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CHICAGO INH:h_·~-.~ -~~·4'"' ~~1'-IS , , ATTENTION! 
-~-... ~ ~~ d-...ken an ;.q~ ... · 
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Cblctoco alii"" mu 11u ~ldH to tall Ia C!r.kop thew clap. • Olllopo \Ullin lila .,.,.,...,,.fll l ol 
81'0tltu S.Priao,..t. 
Alllt.ollaad-abnrrrbl<e4 
t.o brine thob- mooplalnt.o t.o Mto. 
CampuollAoathot•,.aloor. 
President Sigman's Cl-]icago Clev~land Workers Getting 
Visit Makes Lasting lmpressio Ready to Renew Agreement 
T~e .. ta object of Praldnt Sill'· tatn .-r of our Cltl,..,.. worken lo:;.b~DI~:"..:;.' ::~•t:.o !:~c~;;:~ ~ ~=-7.~u Nuban Solo .. on .... 1• 
·au'a •;.it 10 Clt.~o lut WHk Uo 11 now to oil hu~nta ..,d '"~ ••JO!eren uplru ioo DHe•ber. aad DrvU.er rertoteia ~amo te U.. .,...t-
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.,.,. a....,.n~d fer lt. lm, U.u V~o· Sit"'"" urlr umeo, lt.ut tbeM rnlnp lnollnd to lent ma\lero to ohanoti" opU<'h woo ,....e!nd wiU. *"'"t .eo· 
pnoldenl Ptrllleln In h .. lnJ u.pell- fall en dea f uro nuw. Tho o•••· ao thor are ol rudr taklnr ate~ to- · U.uolaom ond he de•otod "'""' of It 
harmonr w!U. the Oen.,ol Olllte of whelmln1 majorltr of '"" .. ambon ••<do t~e renewol of tbo t,..d• nn- te t~o pnc:l~al problem• bofere tloo 
th. lnter,..llon•l •nd II Utr11nr out In Chln.co ore In the boll 10,.... of tract. On Friday Jan. the Cle•eland Cte ... Jon~ worko .... tiM aep,tlalloM 
U.. dHieloll a11d tl1o wlll of -1.11• Ou- the word !oral 111d drtoted to U.elr o!Nkrnakon bold a ..,... mHtlllr with tiM eapioren. tiM otre"'f\MIII,.. 
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pld.net of Footer, hut beu torlnr • ti.O t.oa wu urrl...t unonhnouoly. 
tooow the MOd of diJn~pUo11 ud diJ· 
eohttlu Ia th• 11 ...,.,, trado 11 atono of Cl...,km.okuo ud D......,•ken! I dor! ~.~~~~ .. : .. ~:'.:·:~• 0 1,!';~~";; ~~~.:c;:d::~ ~.~;u~~7·N~ : .. ~•;! tll~t':-:~1~~~ Y:~ t';::!·~.::~ =~i "!:~:~~ :~~~.·:!•~·~~ N=d 0:~ )'OU lo pennllted 10 work 011 that ~ ~ work wlll'boo lfUN\7 p~4. 
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111 .. to7 the lotemodoul. ~~~ In T-<&1 tamuL b<llna ulled upon to ua& .. uk Jato 
Tlof ..,.,. b» IH-on urnplttel1 tom Urothen lot. U....ond, D. l.eoltt, J. Uot fold. 
Ml' Footer'• ~Eduntlon~l Le•ruo" C10bltt.1, •nd J-J)IIIfhul>ert, to~~:ether Lut Thu.U•r the~ ,.... a .., ... 
Qd 11.1 uretr .... onr lht l•dlH' ,._,._ wllh S. Gold"ra, •rpolntod lt.r tho "'" l ln• of clook..,•hh. In Mbnt•· .. l 
••nt workon ot Chleoro IJ pnotle· )ntorn•tlun•l ofllu to hlp In thl• •nd lt wu unuouallr well altendH. 
''+eily d oa ud. Th ta"'por•l')' llotnl· ••mpa\lfll, ko.-ota•t" t~t drlwe In a nt mHtlnr .hq had a nl')' ool aUITJ' 
t ... uoa wlUe F..,.trlo., whlc~ h.u •••f· wlolrlwind •n•••· $ho,. on MI.,.. oil' .. \ u uhleBCN ~1''" oumllor .t 
,..mM.n who am «>mlae t.o rejoin 
~~!on;o~\::'d!::.. ~~ ~':,7!: 
!~';...':.~quilotdl~•lttl•-'11..,10 
T~t otmoopbere hU, i• ,.;..,..!, 
l.llkn 1 •arkd d••..,. f or liM MUor. 
Dd1>n - tiM M<»U,..I eh>.okaak· 
on wUiruliu t.ll'o Jf'UI oiTOrll••r 
ilad.,adoltrhft>e,.I•JI•dllfcrtatt.a 
U..lr .,....,.lutloa, ud now b7 ,.._ 
Jolnlnrltaodltr,.okl,..ll a ot...,.... 
faelorlntllollldllltrrU.tt wiUio 
oho rt or<kr "ll'la .. oot of t~e atud-
on.lun\<tfteond.lllolllofl•borwhlelo 
hnoob""takonowarfn•tl>otoodu-
lloa'IM ,.riod.of dito,...oalo&Uoa. 
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11ew ~lloo-'1 -• todore lloe Genau Aaaoc:latloa of CM.MN of 
eo ........ In whldo hi rtreaed tha ....... ,ot.criftcu ., the""·"'-
tU.... ....t NW ... , an oll.a IINIIdo to tha FYod1 Pn:mltr. 
For a willie illoobcl to t"- wllo attn Mlined lhat Pol .. aN .,..,t. 
ftpu&UoD. ud aot tilt dW..elllhtt111tnt u.d obH14Nt1on of Gonaaar, U..t 
lnardertoocllloo .. JtM ... ald.•e~U"tt<!hlelltl:oe~~ewG.......ealdllet. 
llmtthllwoaon)J-atlot~Wuloa.Jalot.laots-d.ar'oiJIM()l,Polaearl 
ocaia.,IIILdeclhll-~klt--"Parorweatar,"ladlllrlnlt:ulllohoaiJ'In 
.w.-. polaalaa.li .,..ta ..,, tl:oa alichWitatal:aft af ..... NB.Utloaal 
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u,. wu!U. of llo$ c,....., eaoaol:rf. SIKh a!....,, Ia lha fa,.. of tilt "'"7 
p""'- wklob \Joe A......_11 f-en and t..<hlot.ries 11eecl a ... mt far, 
woold Wild to wan! olr tilt. t.o.rlltrapkJ and the dlot"'*" whkb thftattn the 
A-rian t ..... ers, lM. Sfth a )oQ w•bld at-bill"" tho ..,.,;. and mah It .-db~ for~~:::.::~:: AMNESTY t l!o"'!~!!!!!!!!!!!!!!~T--~~F;;..!-~~~·~7~4 !!!!!!!!;!!!!!'=="!'!! 
N. Y. Call Union Property T:~~~:Z=s:!~r~:,;:!:!=J~~-=~;::r::: (CHUmd rr- p~ 1) 
aDd a noW<:! fTiend gf U.e Hpolitleah," koa j11rt concluded • otadr of eaoh of C. P. A.: 8. Jolla Blo<'k, law,n: Pro.ldent of \be UlllWd ClaUo flat 
u,e UUrt7·fo11r po!iU<'al pr\1011en ottll h• j.all, iaollld.lloe 1.loo twe~t7.C.wo a- Robert BnoeH, anthn IODII •••her ami Cap Kahn' Uelo11 of America; 
nmento 1. W. W.- ud !11 u aU.....U?t ftport __ ,.,. OD<oedl- p,_. 1111""1'0' U ..... ; z.,.,.. Clarlr. Plilllp Zo.-r, Sacnlar)' J>lltrid 
~ panloa for oli.U.e prioonaa. Ia lila !1~~&1 conolalion s ... a~r ~pper at n. Labor a.. ..... U....: r-1 COIIKII No. t, Btotk ..... e1. Pllat-
::tH::: f:d:;-e..:! ~-:':'!t ":" ::.0~~:. ~=:~~ !"''"':: ::..'"'!', ~ s.~:'~ J= :..r: :~ :.·~:..·~~-:;::.: 
n.. foro:• IM!Mad U.. ••-r _.....Itt au.do •ocll alp.~ co Soeo- Jlfttn MU.en ' Uolaa; lA1rril 8. C... Cn...U &llllo1.ed W\tlo U.. "-rlco.a 
w -·--doU... Ia tloel!Ptof t..et that iNt ,..r wlwoo Pe,per uu, "--ata Ut.or Df U.. Natioe PW .. adn of LaiNor. 
w ...... allt!ldroftloa-.rolltlooaewloa..,. .. c...,YietedllotloaCiolcace ...,.. .,..~ow of tloa P,... Writons' ~- 'noaallha.oboaaappolot. 
trialoof ttlt for mlallo'l,.at lM z.,loo•c• Art and ._...,..IH!ed cleaom<')' Ualaa; SWHJ BIU.... Pftaiohot t<1 &II~ af \loa "Gill" ... 
lw U..... -• lonoo of ..,....,0tatloo of aenlenu for neoilr all or u.. .. f,;. ~t.eol a..tlolq Worlle .. of BoHr Blanhaloano, ·~Bdl. 
.,_ :::~la,Teorfol \eat tlot ftport of S.~tor P~r aDd .. ,., rtcnl ~~i,.= =,:;II== ::·.(·~  ;.-.::m..:.. ': 
~bat tlo• WIIIW R- foftSilod.,...., tha m- of the HMolnhoc tlonol Far Worbn' Unioa; .J-,ar. -loto&llloro!ThaNoUoa. Bel.o" 
polltlc:al .n-- tilt. cmktUecl otalwan. of 100,... ftol HA•tri<&..U.,H SddaeaiMf'l, Geo..-.1 ~ ~ -~ of lll\a oolltonlolp at · 
1M A••rk•o W.lon, t paaldnc lllrftP lio P"bllcltr a...,.ta, ud with lM ,....._,..r A-.....led Clotlt.lq tl:oa "'Call.'" lit .,.. Dirwwr at fto 
eordlal .,ppartaf U.. 1ooortoo• pr-. Mcoon a t.O:mpalp. for U.. retentloa In Worllen of A•trkol llorri• Stt-an, l.ot.cllt for lodeolrlool Dnoocr-er. 
~~~ af ollwar-tJ,., olfaiMh~ n.. pro_..... laooH ~ U.. ....._of tlot ~idutot U..loWnlatlonal Lad!•' Mr. Bloakuhora.,.. a •-ber 1>1 
~.!::~!:'oat'"..,-:-;:::. :~~!"U: :1::',0:.;"~:~:~ ~-:;,.:., -::::: F~:~:Lao:~ !!; :.:~:.:!.~~~to~ 
f rM .!:"'.i.r.:?r~n ;~~=,!; :!tad~~oopllm of jutkel• whloll ;,·-~W~•;;••-~·u;; .... ;;'~ ... ~'"";;""==:·= .... §"='~~·~E;;;•-;;:;;.ii,.=•===e 
::.:··~;-.;-:;~::..U...~~~~u;~u=:.:"l&tt~~ ~~~~~;:e..:o:.'!.t ":!.ft..:~ ";.C:~ .. ~~Ioh 'II'U In 104YUH r-ne<l, 
lhat'110 trialoore 11teded lntto.t 8bta ""J lO"I'Ir for tho J•IH•r of ur 
-r .. ad wlrllr. ael. W. W ... nlo• ~loo ,.,...., A ..,,....e -rt Jootloa bo 
tlot.t •- dt}' at &ae...11ento ._..a pe,...a11eot iajiiDotloa ._ tNt ••art 1ut 
...,~.: •lok:ll w .... ld moko •oU I. W. W.'o 011b)tct to • ol• IKOnU..' S•ll MntoM<O 
fM H~w.ptotc ... rt~ •• ...,.fot~loonlolp. 
W ITH 'u.. au.otioa of- of ~ world d......,u.l ia u,. dii'Htin :! .. ~.~r. -~~~:c~.~~=:~ """!.!:::'"~':.ow:: 
•••ten of cr ..... 
n..worwwar,u.o~u..,.....fiiPtl,..w!LII.l\a,..,..tu.......,.. 
of EllclaDd, lo.oa INP<I"•rialo.od tloe ...,..uy .... lo.oa "-"' U.. warlliBc • ._ 
. IT:~~7.!::~:;:.=::::t::lea~~·.r~:;~~~= ~T.::: :,~:::;::=:-~lF:;~i=-7:=: 
::.:-~d!!ft:... u...:'~~:: ::,e:;!!~.~ "':..,~':':" ot~t.=e~ ;::;;;:;t~:!~tt too, •"" ,., .... ,...., all a ...... Ia "" lllduatrial aod ffl• 
llwH<I thi'Otll'll to •• ,. tilt. lllopr..Joa U..t tba Fuo:la\.1 •••laaoloe 1ft l~r lllook!d for a wllllo u II tilt. C~~k worUn1 wo11d aU.Oia th~ir cad aod 
~ ~K ae\ •IJ'la b..,.Jo:iat: up \be Uallan\ol>or ..,..,,,.ulu ftr u •ould eompel the wealU..O...,Inl ~~at ~· ooun!Q' to..,.. to WnDa 
a11,.hoon an1 •• ,. ....... .,.t hoo a! .. lnllotH upon It a mortal •onol wo11Dd. wjth tlotJL But Cn.c. lo.oa a "MuholloMrr'" ..,.. ... •••t. a •Ulbl')' jula 
Two t•n ~the ltallb )'edtnllon of Labor otuntecl mort tkt10 tw<1 •hlok nol10 with ie th laM hnotalltr and withKI t1wo ollchtert Hpl'<i for ~••· 
•llliea"'e•M""eet..,..iblroloral,•ell"'lx\piiiOed,alldclaM-conl"'o .. • .. r otilallo110l llbertl• ... er tllll l llnMP?J \o.oul. l'ro• Lila bqb•nlne: of \.ho 
:~~~·;...,..!';',:;'~~edJol~a~•:•-:..":t~!!'lo:o:p~nt!!' ~:.':w'!:~ u:J.:": olrik"J'- Cal ... ! Pleot.lrta, the G .... odlllal')" .,._Iaior, 1\aH •P 1M eiOtlH 
'1""•'-• of a •1111on lbllon werlterL Thla •niloc br a p-Ut ,..Jorftr !:~~J~~ ~ -:.:~~~T:~:=-~~: :;,~~'7., •: ::::: 
I<I•PIH a ~~tlon p•t l ortlo bJ' 1M ad•ocateo of HeoiJabo r:atJ .. ~ wltlo M... oolloPH, ufutlac k> ocoept .. ,.... ...... '"'' u .. Ddltloul ..,tnadtr . 
.. 11101 a...t..Joll Yud.U whlc~ alii""" !hoot tba pollor of the Fadarotlon '"'"" AmoniJ tba .,.,..., ... talltn II)' the IO"C"'•ent qa~,..t t1:oa tlr•h"' ,.., 
ut bo .....,. an pr--eei•H loot\J.IItr 10 •nr fl'rtlc .. lar rournmen t bat 1111Jt a d .. Ha ""ppre-.1.•1 tlwo tro.da unlono enl.lu!7. All IN 11•loa ollleo!t '"''" 
::~::::! 11~:1~'\,.;;:;,.':;~~'br~~~:.;~~:~:~~~~~;·~m !I~• ~..:;.;::::: ":t~:' ~~::.• t!:";.l~•.: ~m·:~.:~=•t~ ~~ ~kle~.""~;:.;:.~ 
cipliU and 1001ld• tiMI 11.0 p...sdut D'Anron• ho left free to irl•• hlo ""!>- ~f11pu' bo"'""' 
port to Ma-linl It k-IlL Toclar ' Piutiru loaii' .. UonaWlr heralded u tk "otronc .,. •• •f c ..... , .. 
Tklo uta wOuld ap-r to lllllluto tha llnol doboola of tM on•• powu.' and fa lotlnr cr$ditecl with a ''aoldltr-llh olflllan- of ,..._... Hea•e10 
f1l ~l .. tlon of italian Lr.bor. 8mtll •n•er U..t tilt. eoaplof*n' prue oalr U.o.,. bow ••nJ Amariun 01ouU'" l.a•e bHn wat~riq wblla Hodl•• 
Ia ltoolr Ia ~ ... kUnr thla dariaia,. .. M-li•l'• •- ~rllliarot •leU.,. Jt of tho, uploh.a of lid, ..,tn,.. ..., 1or a ..... , .. bow ,..., 100 ~ teat 
re-la•t.abaoeen, ,oniJiawbotutentlha lilian oon .. ntlo" ... p-.-..ted A!Mri<...,haartohonlotuocblloclll..,'l'l'fMtlo•locko!olintllar dlctat.w 
all~ wMt ...,_!no • f Italian Iabar. It lo -wworar U..t at Lillo_....,_ wltl• .... ldlar-lllle al"*"'- tf ,...,... .. to tol•o .,,: ••• labordlooe..,fottll 
not • olnrlc d•lccale op"aH<I ftprublfnr .... ~ ln.d...tritl Hntru u """"" ·~ .. ,...,.....,..1 
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WAIST A:c:lt::MUI!It5, ~;::-~ :;t ;:~~:~:::. .:~ .. !::ta!Ud.: :-.~ ~ =H~ I-: !:!:.";,~ a.: 
11ot 1aal. •uti~~~: of Uoe cholrlodin . ca- for t.looM otribl heft Met~ 11.1 oml'ko..- uW U.. ... "' ~ :'.=.:,:~:~:' :::·~.;:::: ==~~~~·~~ ~~=-:W~!"~W:~H.:;~J: ~:r:_atroar ... d .. rMta1ntantM• 
Pili. U..l.owrer. for U.. ~-- oraiNh.....-.fortJot.u.dlarp 1rtlo.o•• ella W .. ,.. '"'"W. ::.:-~~::-==·~,..n. =::!-'!'".::."~~~~ :!.:.:.:t"':.:... . ~:.;~e:: ~tM.::-t!·.~=:-.:-;;: 
aace h. 1 p*t-wort tnde, wu tM eollf~ Mt•- U.. Ual• ..,. pelled l.liao•t tk ., I~IJ wbn qt1ltoo- u..-t .. u-...J-
::.~: =. =~ .. ~ .. ::. =-~!::t~~: :::;;~~ :!!~f ::-~:::--.:.~::.:::: 
:..:. :~no:~:=~~:~= ~L=;?f;l~:~: ~~:?-~ ~-=-:!: ~.:::_ \1 117, E~~~~i=~ :?.!r ~~! 
ll&ltW on • bult •hkll wu for be- b<tn of OH ualu will ratl(r it ...... for fro- pl-at. Ia .,.ch • club tlr...t thooal010 dedan o 1trlkto aplut 
low the minimum .._lo nt.ea pro.- lma11ol7, for It wu reub..! practlc-- the old· tiiH fHIInl end o.,lrtt of tile joi!Mr e~d for ... M"' to ..... 
•rlhe<l ill tb41 &fl'l'l!t meot •itlo 011~ oUy o.~ oar _. t.e..._ Thhl otrilrt &pUnc for JOmttlr.int' nol, concrete, wort 1<:1 tills tloop. ::'::~: .:::~c:~·:= o~ C:: .~::~-:..~ wl: ;o!~• ~~·~ ?:.:~:~:r:!~:!:r: :?~ notn:t J::t !:~~t II;;-:;~;, ~u:~ 
.... U.. ~Wine •- ._tUed. But ==~ 0=~="~·:.:~=~ wo":: oriJic ot the "clue otrvnlt." Tloe ~~"*." 1!,::,'"~=~~J!'~ ':; ~ •.;:~~~~0:!~~~ =~ :S:!-:;:::..::1~~: ~£~;:-::=i!:: :~":.':~rr ~:;::, :~':'. ;,:· :=: ~~:.:: ~= ~~-''-.: notr ..... 111 .. for •If~ ohr Uoo tao U..t ... ol- •ot hi U.. ~;~r 1:_1 .;,:-to~ "*!r~:~~~~';'~ ::.~~~~ .. ··-"' ........ ~:~J.~~f.::;.g7J:[;~ '[~~~:~:;:;_~~:::;;.~;; ~~E:.~:,::,:::-~.,=-~.:~ 
1.10~ ~~~ ~~=;::.::u.,w;.•...:=:: Uoo "ta"CrrtulsUoa of tile other IKal.o We ha~: load , .. ~"" ~e~ch • tuo .;!•...::~~~~o•o::!!"!..:'~~ 
== u::,•:O::"'re:::::':.~~K::~ :~~11T0n,:.raat1011&l in Jlo-• u4 ~~ .. ~:.. ::..:! ;~ .:~:.: •. ·~;. ~=":. ~«:f";::"::..:::. ~~: 
tlooN wUI he feWtr • lat&ku ill aeW- ta]l~:.·r:: .. ~·:!~': b-::i:·~;: ~:~:::1~~~2!':~::::.;!~ ~= ~~:; ~~.e~lbu;~-boo-::11~ 
...... prku dwrioc U.. balaace ot tilt pendea l eraplo,.r, the Toutaiot .....,,._ We lle~e \.lloq~t that fffl1'• th wo<hn. Let 111 hope tllat bot.lt. 
oeaua. TIMo other two propoeitlou Clothla• Co. T lt.la «o..c:o n no "" t..hin.- ••• JOinc • 1""1' rather well- wiU rookt 1 """'job of lt. Nuertho-
befon lho •ottlq, -•lr \hot of optll oloop •11\U the caPinc of tile whn P,.."'ol •• di$taftr.d that we lea, we wo11Jd much nthtr willt. Uoat 
eolloctiq the U .OO lo tem•tloaa\ lll.l: ...,. . .. t atrlh.e A• •«011- Ia bein1 loaoo ben •aklac 0 •iltelw!. TM we """' aot aMdtd to aeod """'"" :~~·~::~~!;.~~!'::..:' .: .. u:~ =~ t~~.,::~~~:.,:•:;:u"':.; ~o:~ ...... ~.~~r~~~"\;~ ~!: ~'!~::=~~·~~~·.::; 
preoen\ It tllroqlo 011 lajllllctlan. We .. ...,..t tallt witlo u..-, a~~cl 100 ca21 ORr •e•btta to p4J 0 ttkk •JM>• tho 
. ~ IIIUer tWO qoMollt will M on ooo\'laud tAat tlot eourt will not n•diiJo ;....,.;u how !or-reaehillc oor buJiHII ... ~'- 1lld to ,.., UJ Ia 11M 
acted OPM at ••• .ext ceaenl DIHI dear u• the COIIoiltut!oul ril:ht \o ~•tnt witlo Uoill,.. wu tMt olllco of tho uloa elllhelr duoo 111d 
••...Wp •utin.-, 010 llonola1, Sep- OM _.,eaodal penotu\tB ia ua•ioc-- )l't we .. c-polled \o dodare • .top. ,.._ut.o btfoA Uotr era, IIJPfO· 
=-~ri!;• ~~~ -:teiP;~.~;11•ti:::~ ~~~~-=:•t:h~ ~:,.:~~ to their ::" dli';,e'!'!e~:h:m=. u~ ~:ed bJ tht ,_.,loa olft«r I• 1M 
n..tlllirladl .. prutntpled,-edtllem 
Ml.,.tomth\lotlduof a u .. itr 
~OWM popul•r omonc tbt meoaben 
wortdn•l~ th•lr ohopo, a nd wlt..h tlw_lr 
old wo alna<IJ' fMI....,.-.dofOIIe-
Tke Lodtts ·Tailors, Loco/ 38 ner, tho ollln beliuutllet durint theoo,.,ln~t•nklheutlre•,..t­
w\1L be "ttled penrunenUr ..,d to 
tbe u .. nure of an eonoernN, ,.. , 
B&t\J Carner!elleollrndJ rehn•IIH 
fro• ehro-d•nd • unfere""" win 
be"beldahortl, • 
- Atthloeomlncpunol"'""' 
benhlp •••tinJ, •IKIIOI'I forotlkon 
ud fo• -"'"'""of 11M uontiu \ araJJaat,..port l Jpolkt•bo"''"" 
..._.. wiU toh p.iooce. We would otyenlut.ionoorapo.r,..wbldoourun-
•- -of u..., ,.,,.,_.., ..... houl iot lou allderte•u erao.,.. doe the-
Jooloeoil our o•le• du.U. the 1 ...,era\ otrice\ coeta•• tailor&. Ttoot• n•-
ol.rike, aad wloo hau olau tlou l>H• palp Ia otln Ia ,......--. We ha•e 
••rr ecti•• i• Uotir .... ,...tiore oll.opo elnodJ had lwe ,.... ooHiiqa of 
ta ......,dn thclroelell ectl<ricln br th<t t.loutrical cote•••n. ead el-
r ... rt*ID11 Ill,...,..,." tf t.he rt"" lhou1ll t.Mr •ld aot prou .,...,. of • 
:· ~~r ... "r~~~.·::h!·~:.~ :.·.= ~:C:"~o::.t~:~,:o~·~t:~~;:.;:.:; 
U.. boorde• of tloo ~nlo" on their obopo Ia the Indo. 
doooldtroforJe&n,totonlinuel<:odo Crdu.IIJ we on Ortenlolnc 
:~"!~~~~~~~,:. ~",::.decri~: o:•::. ~g~• .:!a •:;k:"'ou~cl~n°t"n:~o~; 
lrioJ liu, whmun u ome.,.,acr !. oaroliod tho union will fnl pn-
......_ Bot aow lh•t "erythl"I - Pindforthtftnal..:lefpattincde· 
:=u: • .j.~t~t '!.:~ ~~ :_ :-.:::W~ '·;:.:::,;•:!::,~::.::= 
.. uedatw-nolt.ola"••,.;.,.,u..., Tlo.ereho!!d ... btlnoor•ln<l•tllal 
lo 11M routine-" of IM -niu _,.. r er lettr we will •ttt wit~ 
tlooo . ...,., .. 1ft UU.IIeW. !-lew, ~epef•l 
WATERI'ItOFF GAitM£ NT WOit.l: ==u::~:,"::k-~o:.,~"";;.,~ 
Nonltt<nUonaii<IUortfwiUbeci•· 
' " fool wuk'o iuuo of JUSTICF.. en bJtheolll~etothla•atlerooMon 
.,, uld that, "it lo upettd lhet el aa liMo ruttal uonpalcn of hriaQ'ifor 
-01. ell lndepeodtet tlllplOJOR will onder ~o~trol •Ill- all<l unorc•n-
ILe•eHitleddun•Jthoeoool•c•ee._•:, IHd•~opol,.thledlu'lollorinctradt 
B"twt ••n mlotaken, for not alono will IHt Onlahed. For tllb uonpaltn 
tlleindtpuden•t~oopit1&ro,b"tuu thellllltt louoho B'orkd out a pion. 
~":'':!II:.'" Al~1:;';~~=~ ;;:::~!'.,:11)1~~.:~.~~ r;~:~1or ..,"::f. 
U.la wuk, the Waterpt"OOI Ga,..ellt lap,..,.,.,., raemben aud • muo 
llonuranurora' "-lat.lo• ltjed to ..... tliiJIIII tho no•r futun. Our or-
l.ltate tholr Chk•c• collt...,u:.Jil palaotlo• rooo .. lt lot Ia leo b<t n-
U.. ~'""" lnod•, bJ oppiJi•c to • loreN hr tl>e uroll .. tnt into Jt of 
-rt forn llljunloa,"' I'HUaiJo oloopoh•l.,.onall<loeti•••• .. hlrsof 
• • -•ben f ,.. plcUti .. .,. lao U..uolo•. 
.. 7 MIHor WOJ laolerferi&c witll t.looo Ia U..rOMo(U.. HenrCarMii• 
ol>op, about wlt.kh lwr<>te l• •J laot 
erlic:!t, I ••J furlhtr •tate Ut.ot the 
ell«ca\We•tri .. lntlr.eohopwhido 
\aoteol tl.re. olep, .r~~ whkh a ~·­
,.,..,.,~•eatwurndotd, ue­
til the lt.nd of th<t lrm will ret11r11 
,...,. eh,...d. A,..tlwrconfore""" 




~;;!~-~;:".·:~~~, ~~ ::~~4~:~~:1.:~ 
So far thiN Ia no reel po'&Ce be-
\WNIIU>aunluendtlt.emenqtment 




putio tl>t war of Lilt ...,rbn.ou 





or Yo...;. Wei .. ula, ~~ W.-t WU. 
Street, whk• brollt \1.1 "«"••tat 
witlolheuloobJci'tlqout wotk \o 
:t:;::;~·.:.~~.d:r-.. ~:0 ;:=: 
atelnet l3GWut30tloStreet. TIM 
:~;:;:;: .bo~~e~":~ !o:,o:..~::::: -
•~ in oett.l!ncwitbbo\hoftbt•. ll o<-
ii• Wein•tolnwurdorrtdloou of 
thoJo.int8,...nl"l&nop,n.8roth<tr 
J'riu.mt. for ft,..l Mttloment; lho7 
ai&"~•d up •·•th tho uniu and c•n 
...,nitJ •• • ruonnhe U...t lh•J 
would •ali ala ...,;.., eondltiUti• 
~~:.."::.., • .~,.to!lro•hr l'n.<t."'t 
forhltaiclln .. tlli~Jtlllo,..ll••-~ 
~•• or B. W~l~otoln lo.oo ol1nt11 1 
(Cutinu·donf'•••ll " 
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..- • A ... ~. w •• ~.,, 
l'"hl.,kod &YetJ l'ndiJ b~ •lo• lntcnation&ll.ad>oo" (;otNt"llt l'o'otktn" Unloa. 
OJ!lct. I WHr Hlthlitr•tt, Se• Votk, S. \". Tot.: Cloolau ~UI 
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What The Joint Board of' 
Sanitary Control Should Do 
A Cout~ler-reply by M. J . .Atii/Jit ot~d tJ Rejoit~der by Dr. Geree M. Pritt" 
.,...,. ......... ~ .... 
U.. I ...,,.._._, ..... ..,I7C-nl 
ltw•IIIIN•Mlluooloo~f,~tllooo•• 
In t•IIPt l orltancl towln !If,_ 
tloo••"'V~"'" ll•t"'f-tMt,flwl 
Jol•t ... .,a of l!.•llal']' C..tnl 
U...Wd .. w.. V"'oea4adopta-
Wa -........., .... tal']',...,_..._. 
tf11Pt,alr,aowloU..rrt-q11l.....W. 
Brotber Aalap il'~ly 
hl•r ttot.,.nt 1111 What dan 
th Jol11t Boud af Sanltat7 C...h"ol 
ahall not, lloweur, "'u l~lcl a Ill- Uat llbo '\twpalat .t 0.. wertr. t f = w~::::.: ::!:'~ "':: =: 
n.alooo of u.- llrclliu. 1 .. u \ U.. J •lat 8oud ot Sult&17 Co•U.I et .. ~~~ worb. 
&II. uptrt onltllr•: 1 .. twNIIu It .. , 0.. rialotu .. 
... 
... 
wllo 'ltlt& ello,. ud ....... 1l.loo - Ill llrld', wht!'l l.,.all 11 0.. 1"0\1 l'o!M ... It •IPt .. --17 Ia 
cluioM ,,.. pe.......:J upork:Det. .t ~ Jot"' .....,. of Sult&l']' C.a. tlolec to uoencl to- f~Wtol']' .... ba 
Apia, w~ca"er tMt"l it • noo41ct trol, 'J bep ba alowl U..t It k aa M r Btoote. PnM ... ll k -~ 
..__~we to1117- .r. "'''lMJ'ft'la~u·a,...uot U....-. to erato fer Wo t wi:IHpnad ••~ 
l'f,ea torah~&r U..tllp,...&Molato ... ualatribdJIIO.toeu<ifor~ -tudtoot.rtaaopu_....., 
....... attacklaadlaol1111atloureprd. Ub~la7\a~lrlwods,udU..,.kowl IUI\1&17 ~Ddltlou bo oar led....,. l•t- .,.,e • r!Pito......,.. tllk 
blc •r olaftrltr. It ....,lei,,_.. u....e...._ pl1aatiJ;. Ul7,....,... 11odltH U.t it le aadlt •••t" t.Mf ... ••••••-at&lk• • IWI'-
u 1f Dr. J>ri« wu primarllr 0011• tloor"--Nto,....e. •~&llulutltooUn bl O..hltn- 0.. """fiUtotiftoof tloo""hlll• 
;:;a::, ... ~:-.... ::;~ .. -.:.::::; •a~ ~! ~u~.:. -;-~·r::. ::tr·~::.:o;~~ =-~~~~ :-:::! ... ~ ~":.!:':::::: 
nt o! otr~t utlnlr U.. fad tb&t ~ ..,.Ia• acrou • lira- a11mber of Notlli"&IIJ, •r ~o•(llalat "' ut ..,. •llo ..trl« ft 1.1 oeet9l _,.. 
onlcte ~"'ta!Ao ao oolldaet.ol']' npiJ ol&rk, ut.ltoclallJ.Jlclotecl aHJOL 1 - arol.att U.. IINilk.al "cll....tor oalr. I •U.. 111.111t .... .,. Ia • ,.au.. t. 
to 11.17 arcu•uta. U...t lutead o! tha b~, llc~t Mopa .t .U. b?t bl •bod tha .. _tmo lloord !oro U.. _, .. ,..,. -. oliHr?t _. 
• Ta ,......e U.. U.elllclea~r o! U.. UlO.ll, .wahantodoy-.U"bal· ofU.al...Utat\ollwhlcllla ...... (IOM4of t&l']'colldltluolaU..olwopat<owllleli 
J o\ol Boud ot S&llltary Control 1 ...,...,. .. 01 0.. d.U.abro u.\1 u..-. ,...,._.ta.IIYM of U.. .. plo,..., ot thq Mlp thalr N llt of I'Oda -.1 
rltecl • f t&(t that a wo....,.•IDI,ect<lr Dt. hkt ot.lu that U.. ll<llliMr of t.loa alii•, &owl o! U... .. ....-.1 pabllc. ftocll wW.~ tk7 "'H7 Met,. "-b: 
of tiMo Boord had 0. L:.l & --...,, tiMo "C'' ud ''D'' allopa II oa\J U1 lhU, \M rtprutol.aliYU of faa - nadJ· .. ada Wtrk. ner allon\d .... 
ollo(ludhadtokl•a:-rlllabonot or3lf1""""t. ToUU.•utlllMM plo,.rollno,(ltrloll,a,a".,....,.teol baaW.t.altelptto.-">lllo~ 
...,IlL • bad lllop." To whlt.h Dr. added U... .-.ual •-•lei• Uopa tllb Mllhlll']' control, aad 11ow U...t It U... *"'""P" •llo mt.ta. tlMea ralae.-
Prin npllu tlat "It.., .. prokh\7 wllldl tliLa~na!tloaBoarddo le~atweeatnlttoMftltufako TJoaJoillta...rd .tS.alw-, C.~ 
!:,~ .... ~o;:~.:, 1::-\ ... ~·~ ~:r.::~~~W'~!!' .. ~n::: =~~::!~t!::"...:U":."t::::~ !::l~h\11~=~ ... ;;~~"'.: 
it. of uu.:., d011 1101 an lWer mr' moretllanUpartaol,udi!orna ec>tltfe coiiUIIIittt. oqhtaotto,. la ltaiiPtap!ast. U..~]Jo­
craeotion at all If a ceU. .. Ihop can am ~tttolnlt aot tn~Untd to 11.1\nl- IDI.!n •ll•al whn ther "*"' llow U.t !011 uo1111 ; 1o aid u,1 uloa bl ttiJ 
rft..t,e the un~Uoa of tha '\•· what •lu ou~ a •u.aUon. tlllpio)>era lll.l.latalo bea11tlf111 Niow JICM to 00....,,.., U.. treU11na 0{ tilt 
caatha8anltai']'ControiBoai;ddoU. 1~ •IH'•kln&" of tho "uonoralc -• crpto"W"Jiudaraotndln&"oat kdJ..,.mind:oare;reo.o11rtcnr,p, 1m,...,., tl>tt .,.lt&rJ coad!Uona lo ~a.,..a" It .... t k montlonod that tholr work to ha IUda 1111 Ia plaeu to our heart.., and oar beoda. fteM 
our lhopo! ·What &"OOCI can. we d.. tbeno •ra, Ia addltloa u. ncot, twt w\o.kll 1M IILI(Iteto ra of 1M Sult.al']' h- treU>~roo ... .:ert.a\1117 u nJ. 
ri1"t fn>m U.. 31,U, ohop lal(le<tlo,.. oU..r !Jellll of 00 ,.pditlon. Tbua B<>&nllla1"t no•..,.,,-.I,.ean thallha uahle u lha natu ... \ warJUt. of ~ 
ED:~~.~~~F4~S~e~:!: :,:~~: ~~::s;:~7iit:. E~~ =~ ...;~.~S::i:~~:::E i:~::;:~o=r~~F:~~~t: 
otlll lie oanctla"fll br Ill& lew! bor coola tM ulna nNIJ h&la YOln, IK~ • deoand, U...t ,.. ••flloJU, ••th sui .. tor Ole CODIOirratloo 11 
Dr. Price charps me with luk and Ia 0.1& ftold U.. 11nlon. Jadoad, .,...,.afaclara~ or Jc>bhar, alooald bar t .. t.ltn. Onlr tbaa will Ut.e Joblt 
of al~rltr. btu.,.. u ~ •• ,., 1 hu ban ....,-~,.,. a onutooat IIPt worlr. ,...,,.., ..,, Uo, •~lc:~ IlL .. ,.. So-ard of S&llll.l.l']' Cntn>l k at.IDtiDr 
k110* won "'tha~ tboro •"' manr doe(l ... talt the a«•t. of lallor co,.pcU. oerti&aota of IU!Ial']' ~•troL If whl.t It ..... liooJ(Ie<l It 'would ha •11114 
~"! ~::!:;":: :ro~~=· ~~':! ~= ~;·~~~~~ ::!o:o ~..:o!;~l:::; ao;;;•;;,' ,;;'";;;'";;;''";;";;",;:"'::;":;;",;:";;;"';,:"";::::,• k;';;:'•;,:• ';,;" :u;,:•~-~"':;,· =='\== 
~::t~:~-;,::~u.tll:'~~~ !:~!'~o:1::~~:'~n:'~:!:: Rejoinder by Dr. Price 
=~: f~ .. ~~~~:.~-:: ::. ~~~~~ ~::.;.~~~~:~o o;~~o~':~:' :!~'::: Porsonallr, I auor bolinod In lha 
:r B:~-. ~ ~·b~~7.. ~· ;';~.~ ~h::7t.~1: .. ro:: ~:;;:, ': ~'::.~":!. 1°,,,. ::;:::·,0~~ 
,. .. !'t""to~~·;:C::,:...~"":a.":1:":,~ :::::: ,'!"!,1!0 ==~ ~ ~~= lodalr-ca for-,,_ Ia. aanrer 
, d;~~ ... ~"'!,';;' tll~11~a'i:~~n ~::~ :::! ~t ;:-•:.~.: ~!:au:.:~ ~ :: 0~;;;~c;~lt In \hit .... 
-.n ..,0, clo.aka §/A k made ~htap- qalnot tho cora petition of tho ,.,...u In tho ftrat plact 1 do n<lt boUt ... 
., U.U fo the WRer aloope. Ia the li!ofl Ia tba nolno o! labor coda. Uuo\ .,.7 one who road • r 11.1"111 •r· 
a11octaf'~l competition o! tile •mall What htl(l hu the llft\on 1ww1 In Udt could ll..ad anr ,.,,..,,\ .. ,. ... 
o6op qalnllt tha 1>11: one tilt dill'u-- l.lolo rupect fro111 tM Jolat Board of aUano aplllat lb. Aahpla. ln.d .... , 
~· .!~ .... ;;.:~: :.::: .:t~~:'t":; :::~·!:::'!~tl~ =..· .. tra::~ ~tf '::ir .. ~:~hl~~: ~: :::":~ 
• .,., .,. .... Jtal']' lmpro ... •uto. "'- a aon.uloa lhop.. Bat. of ......... anr lutlllltloa tbal Ia lllpfiOrteci h7 
on a .. ..,nt of the blr roat It ,.,., thd I• 001 a ...,eaUoa of tatorill&" or U.. Ullio•. I bn .twan hWotecl 
-t In n poaitloo to corapeta qtiut 1101 tatftin&" a o~op.. Pfret, •~•n that tha leodtra nd Uoe •tm"Mre of 
tilt ... n ''C" or "D" U.p. Tlola l.loMt ol>o~ whtra tha ... at .t Uoo 1M Unloa aloon\.d tal<• aora Jntoru' 
.tilf~rtll(:t lb natal& ra~n ha cllarwed Banltol']' Bu rel ""' nttr ara far In U.. daln of U.. J•lat Board at 
• ap lo the pnnoota. Clor.b made ,....,. detlrabte In a a&~~\t.arr MIIM. San.llal']' Coa tNI, whl<~ wouW til· 
In oonll.ll']'lhoPII m1111 ooat "'!I"' tb&n No one , lndatd , will 111alnto!o that llonN It& -r11: and .... -. 
u.- •ada h1 1111ch ~lttal" lhopo u the "'C'' ud tho "'D" loho~ ara all · , ,. rdtrt~~c f to the tollar lhOPII af 
U.. one I "'"""" to Ia <llenmora r.,ht ,...,,. a •niU.I']' point ot •I••· whk~ 10 •nh Ia ...... ~, Mr. A.a~ ..... ~::u:en:!• .";:~ ~~:..~: ~~~,.An~ ·':::;l:; ~~:~·~u'!;-~0::~~~ ::~n~~.'a!:'~';':~!: !'h~': ::;: 
"D" ..,opo the ¢\aN "A" aloopa ara powtrl-qal,..tthanon .. n\ooohos> appro'ed hr tha t.a!MtrDtpo.rllll. aat, 
padnllllr boilol: p1.uhtd oat of l>llal· whl<h ltalaa(IKtor eoll..llot .. Wt. and wa uukl aot ohJ•t lcll.lo.tm ta 
Pullapo. 1 •m wronr; P.,m.ps. Dr. .~1 :: ;!.t',!\a ~"':':; ::.: :~ .. titre of t~t, •tatlt.tlon, etc. 
Priet will .,. ...... Ia pr"CI'Iiar to •• Sanltant ContNI te ha nd what 11 I oh&ll ut &"0 !aiel IM -u•lc 
U..tU..on~oUit&l']'lhG,.atw •ola ltatp....,.t. C".I.IIMiofU..incft- af.....Uoltopa, 
pnrto! U.."oconomlereuono"whl¢h 1 wont to ot&te fraolllr thai •• batlap!olnalatU...tU.aJolntBoanl 
Hn ltd 1o U.. p....,nt 1latt of of. c\oal<raalrn-. H1"e ...,, .,.;.,.111.,.. of Sanlt.al']' C..ntrol Ia power\- Ia 
rat ,._ lllunwhl1e, ~owutt. I think aplnat tilt ,..nurlo whh:h U.. Jola~ •t.IHLII&" l.loio 111"'!"nt entil Ut.t 'va. 
l a•ull\ltdtaMJ!eoo•t.hatthaun· BoardofS.nllai']'Cootrollteonduct- lonondthtraaoafodt~nn...-..crpoa 
1&lllla17 Mopo ha" contril>uttd a ed. So .. ehow •• u~not an4cntao4 ••• N rt of 1U\IaJ7 ln•tir•tlon ot 
&"r"Mt deal to pnnnt condiUo111. I llow .,,.,etl"\11 a ren .. 1~011 ""' IN- ohepa •n.d ~ .. uta. 
MUu1 iJo thbo o\occfti)'-W~ttbor Dr. oo"' a "'\opl" and how on anoth.. ... Tile work of tht Joint B~&rd of 
P rice thhlkt.., or oot. callloa a oltop oa the lth 'llofr ,..., M 8ulto17 C.oa..J eoulollo 1.- tha d\. 
I o"Mt.,...a froN Dr. Price"• rtp\J odjudl:ed ... too dart.. Wkon a &"In· 'Jolon of tba dtr lntQ a IIUIIIbcr of 
that ht It trr!n&" to •lalm\q U.. lm· t..,l atrlb hftr.b out and .. r Un!.a dlatlkto wlddl ...., clnn tau. tJoe 
__/ portan .. of "'' •-rtlona. He to comn fonh with a atotemlnl that til• clta'"l"t ot u lu,..,tor wbo 'lelia ea¢~ 
1>}'111&-10 obow that Uwn &tiJIOt .. •lllfllo,.,...araHndla&"oolthalrwork ohoptwice&JOar,ull"lllt,andthea 
.,.nr UMftital']' .a>opo; hll bo q11ot- 10 ••tat oho-r "mt41ul. ell.- ralalpedleac~aloofl u treq~~111i.]J .. 
1,. 11&"11"'' and otht r dal&. Thua tor'' of tha Join t Board of S•nlto17 aotoual']', "A" ...,d ~B" lhopo '-
flpftl a~ow t hllt tilt oloak lad1U117 Conl"'l "'""'" Jato ,,... and donloa oflaa, whUe tha "C" and "D" lho~ 
II U """ cent wo ... , with NP!d 10 that lhue •n ••nt oiiOPIIIn our Ia· ara nlat(IKtecl u oflto u out a 
Mllitant condlllaao, thaa tha walot dull']'. The omt119ren are tho onlr wetk. Tilt Jnorpec:to~ oadunn•• to 
, ·u.dUUJ. Tha drHa loduolrJ uo. onH •llo m\all t deri•• • hanelll t...... ..,,. .... 11M ddocbl which are t o..ind 
• t.alaoH""r~entoftbtdoaa"A" and oach•tai.,,.J'II&. ldonotwllh~ ... Allduallt.aaceleclnntollhl'lhJU.. 
"B" allopo w~lk tlla cl.,.k trade h.. to l•pup tlwl •otl'" o( u.. dlrec- ofllcl, br U.. Dl .... tor, a...t br 111th 
• •lr .It pa r ctt~t of •arh ol>oa-. l U.r of tlla Poard. bcrt 1 .. HUrr4 Malo ..,.j •nlclpal 41parta..,~ • 
anappea.\tdtola~ ... ot .. ~tJ. 
Tilt J oDI Booord of Saalla17 Control 
Ub.....,lutatlo,f:"Oadulaandlllllbt-
tobu •oathlr Bra drillt iJo H,OOO 
olio..-. n rln&" whir~ a,... driU. .. 1JI.. 
tpod>oo ofllratooditi0Jiflo&1oo 
Witlo abo11t llu or alii ~01n.dred 
ehopo4Joop,..riar •n.d n•• """ ,,. 
,..n.,.Jn tlotlrokad"'l7 -e-
ltlo·ln ... itooblet.llatthtlaa.,..aon .,. 
U.tlrllntYllllta filllla«rt.alnpu-
flOII.lqt a f aloopala tha MC'"' and "D" 
- wlr.lco~ ••II nHd oonotonl alklt-
dn . 
Mr. Athplo la ri&"htJa lt)tin&" tb&t 
U.e J tlnt S...rcl of Saa!t&17 Co11tnl 
-•W4o mu~• 11.1~ra then ltio doJ-.0 
\fit hi.~ thtJohltoap~rtof tilt r-ep. 
I"UOolatltHOfthatlnlooandotllu 
••mhtraof lltaBO&nl. For-r 
,...... I h.a.-. ~ompll.lntd ot tha"lodll· 
ftna .. oftllatlalollleadtreto~ 
workoflllaJo\aiB.,.rd ofSultol']' 
C.atrol,anciUYalltft"edthamf ... 
...-tuceoptr&t\ooudoaot.ton. .. J 
u ... *• , ..... u, aoolotM "' th.a 
rep.-..ut.all .... •f the o,... uc1 
WaJit IIIah ... Union IDIICII 1110_; 
tlo&e h7 tha Cloak and Suit Jolat 
Boe.rd. lolr.o•Ld nrtaiat7 welc0111.11 
anhu:nc•"daa.toton .. 11at"""'"'o! 
tloe Unlo• ••mhtn and l•o.d•n bl 








unditio ... of oU olr.ope. B~t U.ia, ai 
we\luotharp.....-J'-•I<:pou.a 
onlr be accomp\Jollcd wlr.on all thct 
""'"'lien of the Jolot Board of Bam. 
11.17 Contrat•utm.alr•ada ..... od for 
nell urW\taUoaand wtllli•a,... 
~---~it. 
IUBTICB 
Letter from Poland 
Xll. 
Tlu Prtlt.tll Situation _ 
A.ttuoloqud.U.bloor~ «a...,.t, 
.,....tlo!o,W..ck.,.•Jtlptedrtartlon, 
... hoUr tal<•• o•er U.. muof 
P",...utlAPoland.. 
WUt....n!.PcCNoldnotMir.l..,tlo 
.,.. llchUac. t~m~arh t"'" sw. .....,_ 
..... It '- .ow aceo•p!IIIIIU 
UonoiP MU-d..- ~lka,~tlo.a,b ta 
.,. ~uo• of tM wftl-tMo pe-al 
dut, tlMo •,...nen of tloe WI-
JI&rtJ', wM brob • ..,., froa the The J't~ •orbn otc .. p&t<l to 
f .... r "left" bloc uod 1Mpa opealJ Mrlb kU "PIIIM U.lo otrori~:J b,. 
.. . .Wt 1l'kll tM rudloaat~... OlTinrinc p ... \at -t!Ap all onr 
TN w.U.to-41 peuub, tloa .....,. U.. -"ll7· At U... -~ 
ef.&ct>lnrs, aDd U.. ludlonla hnt ,...latlonl of protat. were adopt.~; 
.. ,. fo""td oat (lll't1'PtiOa to llMea u laterptll.otloa bal 'Nell latn.d.aad 
ftr£Dtlr Uoa dtr COIUGIIIII' ud U.. hoU..S.~«!IlHnolllct&I.QIIfttlo•, 
.Jn>rbr. 0- ru<:Uoa If, Ia U.. ud· oad delepUou .,.,.. ""t to )llall-
;..~~ ~~~~:u..:...:; ~~~~=J·~::e:.:.fSda~ 
Cor ~an -... bHa blliq ak tbt U.... uWII.U.... hope,lll<lt-.1, that tk 
:::'!~~~PI~,\.~::: ' =-~:•::! .;::!: ~-~"::: 
"'' ' ""•U..-rcltr""'IMitu ollt.tJ"ttloMI .. t.-.,1--
U.. ..... oq ........... It ...... ,......, .. , ...,...,allr ... d'-tnt 
for tht raDDlal tf U.. ollltt. afld for --c tilt warbn took •• tloa 1-
tllt MalJihutCI of I ~ ... ,. If I ..... acriko WIU. Tlot ....... 
SmiiU.....,.rtMtU..dtlldtoi U.t -t _,_., •t int. lot.._. 
Pollollo....U..III....,.IIIIor f..,•d•r Uoa.trlhn117alt:rftrllaa4. T\11 
"' ... ,. ~- u.. .. tlDIIal dMt polltt Mob ••• ..tl ........ waft. 
h.oorillllt..UtroMMk..,.,..wlddr. an wan ~fwtllkl:acJol.ftla­
t!Mtrdiiiii'J'penoo ... "'-"01 ...., _..._!Midoa~•l­
or Olldent&llcl, ud tlllo a otanll;r pi..,..._ • tM .U.. _.,, ._r. 
-U..eoootlaotd• .. u•oo.ftht tdw--u..,..,.rtlaaL.,•-
Polilll. ...... ttlldt ap t1aa eoat If U..al ... tn.lllrl ... II ........... 
litiar,allderul.tlchaolkraadlt.lo-u ltrot.lat.adowlthllla"~lahttrial 
Ia .... .rKtar. ud llli0Jtt7. lak,.... tad perwo.dtd u,.. t. Ut-
Whlll Wlw. th-at fo .. ..t 1111 call- l&idtt.t U.... llrikM "' "',.,._.._ =~t!~~~.':!"t= !:n£~:::~:r:::::~ ~!-=~~ee: 
:'~a.~ .un.._rot;~.!!:! ::~" ":::~"! !:t;~f!'.; 
:::;:::c:.:~-~~ !':;;~-~~ ~i'.;:: 
~~ ~~':;•:.:~:-:...::: :te!1oft~~~~=Y';,,J;:-~ ... ~ 
bow the wotbn fiN ander ••b u•- riMa • *"'I dul ~r, ud a.-
d!llono. pthtrwiU.It rillthde....,.da •I 
And 1.1 • mtlttr of ftc! th!o feel- ~~;;:~:~ :;:'k!i:';::!1"~::.':. lor o.f dl.-tlaf~tloa &lid .... o&t and lltt.nr. 
lllloqthtwwktn~J'Ob ... tnee.tl7 ltlldUIInlt.la.dt..t, to-\ooor 
-otu-.lr all o.-or Poltlld. Tluor uad or pttNDt dnuaut..rocu eolldl-
beru to d._...nd w-e- lac,..... Ia llooo ln Pol&ad .., Mt01111 ttlhlti&aol 
ner:-rllldartrr,.,. tilt n.llWtA Ill 1111dhowU!aeaa naintoeompe.ra-
~ 1:"pl~;:~~.:~!::'!o~:.":; ~ ~::..'!.."".,.'' elouull Ia U.. aur 
Vtlla Anita Garib;ldt to 
CloJ< SeasoTt · Wtih Banquet 
,_ of belt ..,,,. U.. far•u,"'ett" woa.W tnat UMt J' ... lllo Jdooob """" 
Malailln.tln of Quonl 81._...,. llHnllr &ball U.. fo..-.r ~Ulo­
... olnadr )l4led ap !or 1\Mif a-. tno.l u.W..et of C.....ral SikonQ. • 
WMk nconL h ILu tnoted wh.la Tlie new eallu..t hao ut ,..t • .,.. 
putleollar uul opeel.olbtd croeltr tilt Ita tnlt r-. • Pen..,., It d- 1101 
t ... t~oo .... H 11afortanate J...W. !HI lttelf nfhleatlr ~~tronr far that. 
faalliu froa RILNla who-I"U. walt- For U.a llmt belar II hal embarlted 
Ill&' W oht.al• • •IN. fro. U.. kudo 11poo tl>a reallr.~~Uoo of 1111 KGDomk 
cu c-w prior to Jollllllc U..lr pnocnJL Th rka ~11t., tM 
nilltrroe Ia Amtrit&. 1~ )w. lllft'd· l••uloWIIa,... ...,.. U.a ladutril.la, q 0 TM t.o.nl of dir«t.on whklo I• • Tile ollklfl d<llill&" of 1M VW. will 
1.-lrd.rlnll tlocm ootalld coodtiii.Ud ar. the lo.ctboall of tho p._.t r-n- ~.:..~·h= ~::,!!u;..•!~; :.!: := ::'rn~~:.' ;!~ :..:"k ~~~.:E!-!~1:~ ·=:;;:..;~~~~;!: !::.:. ~~~;!~~t' .. ~~~~~ ::.!.".n~lt:~~cla*~11 ~ =·~ 
e....r of frindlia- towa.,.. the •hrotl:l-m•thl!lr wklcllo oader tho ....._ hr tiM colllllat of llll, • o~ao· 12.60 por •- u:l U.. ......,.;u.. i• 
·~lt. • mlafortllaa for '"' formercabiaRU..rcoald not do. n.. drH peT Hilt bQro'ft•tatcn-ar Ptt•- toatwltnt U..t llll •il.iton wiD spud 
: .. ::::;::..tl:; :~ !:~ .. : ~~:..= : ... !:_~:; .=..": ~-:a':-: :,_:·001-s~·u:~ :.~::: ."-:~ ~ ~.::u:.:t ~.':.;. '\ 
lar 1At111. thllt the whol• lllln!rterial e.-LaLo ud worlt•Ddt~~Uau.. ... ~o...,_..,.,..,. Frldar, Aa111n ;t, at 8 WMl !bt 
n:;tu:. :.O::t;~~~no•;:~.~t:~ :~~~~~~;:"f11p~~~;:_*~~tr:':::!.":: ~-;;;:;:"'£'";;:":;;-;,:';:,";:::"':,;'"~";;;"~· =~··~·:;,'====== 
Galler~! SltonJt:r. Tba roprou!oa of PI"'ICft•o.or tlmllllr eu.h..t motl.-u, 
l.Jbor luUtotiOOioh.ooaot•battddo.-.. lnotbr•tttn...,tlo. ·blplp.. ltap-
iJiabloU,.laU..leut. Aaa111 bor pe•ntluotlbelellderofU..b.peu--
oftn.d••~hllnaplabeeacla.- .,tpo.l"tJ,Wl\oo,IYd' ol~tou:­
tod, a~~ob u U.. hlllldlnt tndto .,,_ pOrtfriom Poland to Cu~ho-SI..-loD 
ATtother lnjimctio, AgairJit Local 62 · 
pn!Utlon, the lu.tber aad w<M>d !O,IH!O pi,., b<ot tbo fonaer pttml.,. 
~ri<en,the ... Jonof6o~n .. tlcwork- w .. o,pooedtoit. SoU.."'ttn*of 
•n; their hudq1111Un wen eltloer tM ll"'llnb," Wltoo, dttldH to be--
nqu l&ltloned for pol!ot p11rpo- or OOIIIt ]lnll\ler M.....,ll. The rw.ntr· 
eoo-.•rtedllltopr\_uu. dwtllli'I,-.Tht lhouoand pip•,.. nOWIIndoubtedlr 
.l1wl&h worhr., bowour, watt tht 011 the oU.u olde of tM bonlu; tba 
wont t11 1Foren 11 tM htnd. of thlo tu*ar mtnuftotaNn h• .. probthlr 
~lett'" ro~e.....,tllt. Thar waN h.oa- ahtpped hundred• of earlotdo of.,_ 
dl..t lntloelllottoruelaadonctremoa- ru- a~rotd. ud the pll'l dt•lon 
IRt ,;,nner. Dotin* the P'lnt af hl"t done"'"" u,.,rtllll; oa U.elr 
KIJ ..dOIIIOilltttlloa thll ,..., the OW!I.U<ollnttto. Allthe .. uport-
nnko of the Jewllb -.n:htn wen ert Neeh-t for their.,...,. -nc1 for-
Mib]ttted 1.o ~~pttl&l te•en att.u.k llld flrn U,.II~J, not U>t worth!- Pol-
~~~~·.t::Ct':''U.~e':t!: w""o~~ ~"':t"' and att tttpln* 1 *"ldu 
Th•llltlprtUiidt rwtarCo.,ofH5 
s.dfonl AYinllt, 8r-Nki1D, N.Y., Ill 
whoM Nocip tb• Uaduw•r Worten' 
Union, Local lit, b .. bon 011 "'rita 
for H"l'eral weeb pu~. No now oh-
hintd•ttmpo...,.lnjnctlonqalnot 
the llnlon, lnclodlnr Pruldent Bit-
mtn, s.,.r-e!At)> B•rotr, 1nd Mtr~apr 
Soyder,..,df...-h!dte•e.-,ooloniC• 
li•ltr la tnd •ro~nd tbe Mop.. 
ThbllthtMC:ondlnjllll<tl<~nhnd· 
ed ""' apl1111 Ltu.l Ill in u .. la.ot 
twtolllonthL Tbetlrot .... oht.alud 
b7 lite Tailored Slit Ulldtrw•r Co. 
Tbo•tnr.tlr.Brool<lnllmlo..._.,lac\r 
otU..Oplaloa thttllct.II......,IW!Iolh 
PIICI• u.,_h tlot ......._ fore~ of 111 
injnactlooo. It wl\llllld out ltl •bo-
tahpNUJtoOnth<lllrh,aotlttoJIIOII 
L dett,.latdaottollloor owuubop 
tn and tiTIIted Wm •hoi-It onlr II O&l?whilo, prku on whet p* 
be .. \111 lhJ ..... In tilt IIIII of duc:\.1\MttWUre""la In Poland. IN 
""'""'· Ia Weraw,wlt.l!thteo!ltl- *"l"'opolt-t4olrlo. lleat,mr;tr,111d 
......-eoftl>apoll<t,U..Jewttllworll· .-.eo bttlld II boto•l"', for tbt 
.... ..,. ""'If• 11p ~,. cltilll11 l>otll- WGrktr, tht •llried pe.-, tbe pettr If rou •••fllia N .... -•·• 
*';;;, labor p.--, pertlc111arlr tM ~~~:·,..:::.::; ~=~ ,:'.:=: :: "'~o::P ::e~k~~·~•i;:~ 
.lew!* llbor prao, has allo bttll bit- Tho •n tt U.t bob. """• bownu, ~t .::-'t'f..:.' t:"'.!:~ I• 
terl,- foq-lot hr lllt fonaer ...-.n• Mlor pod loul11- at the Ul'e...., TH£ IIIU5£NC£R 
i;~: -~~:~~~:~:~~~ ~~r~~=~.:;~t~nd .. ·;.: ~~?o.~.:~~k~~:· 
Ntlo Ztll,~ ud tbe!r edltorlal.U.II'I UOi S .. out• A•u~• 
tam..t ...,.,. to U.t uarte for pro... Ia ooa of 1117 fo,..tr lo tltn I ull- ,.: .. Ytrk C!tr 
:u:~~.;. :u;,:d:;h:'7,!:, :-n': ::~::::~a ~=d!!::a ~'c"'u,~;oi: ~;;;;;;;;""""""""="'"""~ I 
... ot Polud tt lhe llaadl o.t: lha lluactt•la tht ... all of U.t IJ11tarrl· 5TUO£NT5 OF UNITY C£fol. 
fo.-.t r ultn" td.,IDIIlrltloa lt l tile t.u-dodrlat a. lhe pr.n of the TERS Ar-10 WOitiCER5' 
:,t;.~~ w.:.~_:-:.~.~~~~~:0:~~! :o':!~;c=Lt:.01111:"~t:r'f:;:; ~~H~~~~TY -:~~o~~~: 
w!U. Ill ,..,,.. lhe11 tO IChooll tnd v.lfltloa II 011 U.. lalld ud 11-1 .. fro• ARE 1t£QUUT2D TO 
elo.lldtta't bom-. '1'be toretd lh!lll· It; qrlcallan if, lloa -.&lo tlt81tllt SEND N£W- ADORUSU 
!'~:·b;ft~:.~'=';.~~~ !:U~ t!'!:! =~."',!.~;.::~ ~~oN'::t.":~! .. ~:,.:~~·­
!!~~~~:_e;~~;:,,f;~'::!:~':; ~:~:=~• Ia. mala lacome fro• '===='====== 
•tt• oj)Qiy anttl uaa laa.r, 111 llul that'• wh ... u.. rah oom• 111. Patronize AOur 
~'!t..~=.o:or:.:::!~.:: ~':~w':.~'!:,"~:..':'i ~ f""' '" Uat .u .. mauo• ot U.lt •pi•.. u.. 10,~ ~ trrt.. lot.,.._ Advertisers 
condltloa• W pnul! !11 t1oa whlta 
*"""OtlloO[IIIIIO ... U.rWhlltO~illlcleo 
•re patllllb••r- »orrWHII]qlllt II 
lhttttonotrforUoeuntOIIlatll ltcue. 
• Eyes Examined ...... Rest Modem lastram..t! 
Ia Dt. B .. tu'o Optleal Oa-. 
Doo't tak• ••r ~bu ... ! S.ftQ" 
liu n~ fa Dr. Bcd<or'o er.. Gtt_n.,. ..... tra ... !pMo 
tbo•J11.1'ht11111P ....... tiMYbMoo 
llldtll•luhlh.,.....tn.Ia.. 
AllwortuderthooliOI....,IIIln,..... 
~~rio• .~ o.. Becker. o ..... t uft 
!s uu-.:bed In •uml111tl0111 tad 
IUSfi.O.TT~l'l 
~~~ !CAn IIIRO~DWU 
~:~tit~~~·~ 
, .. ~Oi" ~~ ... tMI\ .._ 
IIIIIOSX 
IMrRMI'J!CTAI"L 
:U UliT FO&DUAM IIOAD. 
lUBTJCK ......,,A ..... II ..... 
JUSTICE 
"LMw • ....,. 
.r.~~';l!"ti&~'-IN:"'Y:~~a.~~.t'-
•oaRls-IIOMAH. PN.WnL a. tA.Nonn, ue.r . 
.l. BAIOPF, S.U.Iar7-or-ru AIIILUIAM TUVDI. IIMI- ......, 
K.u D. DANliB, JI11JI&fiaf &'cfU.f;r •• 
.. boerlptfnp~,,.W.toadn.n~t1.Hprr7tofol' 
Vol. V, No. ~6. ~... Friday, Auclllt. 31, 1928. 
h- u lttu4 Cia• •oUor, A1rill .. l ... M \H ,_ ... Uflow torlo, M. T • 
............ ,~ ......... h,ltll. 
&«o,lo_ lor ••IIIN ot -"'' ,.. .. If'"'""· ''"'lh<l 1u Ia ..,._ Ute. 
._ ~t-~tMora.uu . •• - ..... ~a • ...,.u,anl. , 
, ~..,.('EDtTORIALS 
d ... IL Tale .-OI'k_.. h 'fl llanlb .,... - _,w., .... 
NnUal tbroarh artlltn.Uoa, and. 1t. •oaW - w H alfiiOit 
a forerona c:oneluloa that all -a.llacllmpartJal arbltraton .,.. 
morelac:llnacltoliltetotha.rpJDt-.J.ofthaamployltltbU 
to the pi.,-allc:• of ".U.Olnt" •orbn. hi the end, atu!r ~I 
::r~lE~Er .~~~E::~:~:E~t~~:t-::r~~ 
::aac:~'t::C:~:l::bi:.~~~ ::o::~u;::~h~:Y _.!:j!_~ 





The U11lted lollna Worken have bean lonl' en0111h in tht 
labor •movement not to ba eausht or dec:ei•ed by a an an of 
attrac:ti'fl or HnUme11tal phr ..... • }lrelther can they be .cared. 
by the thrut that durlnc a mike the .on coal indiUitl'y mlcht 
capture thtir-market and put them perma11ently out of thel.t 
. meaiUI of livelihood. The new,apapus aH full of eucb thrut., 
SOME THOUGHTS ANENT THE COMING COAL 5TIUKE but they eetlll to know the lllintn vu, liWe it the:r believe that 
uniea alia/~ fail , the variout attempt& on the part of the • they can cow them by auc:h fa!':" tala • 
;~~e~;r~~.rt~~~~'lilf:~~~::J' :~~i!:;:t~~1e:'.~!~~~~~-:~i:ta~O atutu~~ ~~'th~h:~!:~:r..•ei!n:~: ~~.~~he:; ~t~~na~~::_ tht! 
hard-coal mlnen wlll leave their minet and will berln the battle concede even I lmgle demand of the mlnen and in the ot.her 
to .,..In the demantt. they had put fortb to their employera and they olfer to 111bmlt them all for 1rblb'atlon. Thay nf11ae to 
which the latter wo11ld not paaedully concede. arant the mintn~ demantt. becautc, 11 thq .. ,, It li'OIIld b. 
• o • .• • ruinoutforthemandtheentlretrade. Butthey,nevtrthel~ 
once ~teda:,~~h'e bift~rt:~p~rie~1!e0~ft~:riki::~~ -~~:~;n~!:ihll .. ~ :rr::~~~t :r~~~~f.:!t!:~:~:l~e~~~h~l~·;~:.::~: :::~: ·~~=~ ' 
be told that the mint!"' are •oin• Into thia battle not for the Therein Ilea the cant and blulf of the •hole altuation. But the" 
:ree :;~Jj,j~k!~·~!:r.0li.0v:i: :rld~~~~n:~~ s:~~t· .. ~r;o~;:: k:O:, ~t~t·~~rh~bi~~tl~nr::o~aa~0~ut~~e~~c::=)I~Z:; :~~: 
_ •ould have ua believe ay in and out, It ia only a year aince aa far 11 the pubhe Ia concerned; Htondly, they knoll' too ll'e ll 
~~n~1'::!!~•::l~o'n:~ro:r~\til~~r!ah0i~t~~eirn~i~~~~~~th: l ~~:: ~o'ut':'::r' c:~~~~!:n -:!;f~,::~n°y~'!y~~~d~~r3l~~t[:!;, 
of tcml .. tarvation for thenuelvu and their wlvu and children; are convinced that ehould It ever come to arblt.-ation they .11t1nd. 
~!~~~~~ ~~t~t;bf:~~ :e:k:'wohv:; ~~=~~!:c;aha't't'~.'~~ ~iii I ~ 10$1! nothili~ by it. • • • • • 
!~tfi~~~n;u~.1~e1 :!~~~~~~b~~d~~~~0~.t~en:1 ~t!·ir J':~'de':~!; mem~:: t~~tir.,:~!~~ ~~! !f!!:e~ t1r e t.~~~~b~~~ - in ':~r ~~~:i 
to appeal for aid to other unl"'!'- Our readen ~ertaillly re- .U11cture today,-thotc who Uve from the toll of othen i.nd 
rn!:!!ti!~:, ~:ta;:~ ~~~~ti~e 0!tJ:2·~~~d ·~?~~y c::~~ ~~":!:dht~ \t1! ::~~~!~d t~:; !Ui1 n~~~e,r~~~-: t;~wh•::d ~~-~ 
dlrgva. · mlnen of Pennaylvanit. todl)' of ftve yean hence, if for a 1hort 
• • . • • - • lime they would havt to beat thtir hoUIU with b.itumlnou1 coal • 
that 
1t~::e:~:db;;:,~!l~er::t ~:\~~~r ~:;:~ Tr:,~ab:~: :~~d::.~ '~h! ~;:~· to~11~o~~:e:,~ .. ~h:nTth~:e c~Jh 
the but cause" in the world-but the very fact th•t a c:oalltrlke undentand the re1110n.a .,..bleb bave driven the minen to strlk"l 
!:e1!:e~e~ !~:;:t~;e:~.~h~od:th!11c:~!J-d,,~!: 'T~!ie;~ r~!!! ih::~t~~~~te~ 1l~e:!!'f~uN;fa:hlh:: tb!'~~:!f .~W:re!: . 
U.~i~l~t:P!':o~:!f:!.e !u~!~hf:in~~=rlh!; ~i;~!!',..!!~~'t~ ' • • • • • . ·• 
Ualted Statu Coal Comm!Miop •~1, doubtlea, In C:IM of a, So, If at the ell\·enth hour, the mine ownen will nfWie t,.o 
abike too, come out 'llllth atatementa purported to prove tha~ -climb down from their hil'h .hone. and will remein determintd 
the only •uilty partiu in this trike art the worken. Tht minera to raiat the demanda of the minera. we 1hall 1000 be c:oCJfrtmted 
and their leaden ean aafely praamt therefore- that ahould the with one of the rreatut battlu in the war behrten capital and 
Government eve11 dulre to remain "neutral," It will b1 com- labor in America. We are conv_inc:ed that, lonr and hard aa 
pelled, under the preaaure of public opinion and for the aake thilatrlka mlrht be, the minen wil l come o11t the winnen in the 
of the "welfare" of that p11bllc:, to do everythlnr in Ita powe:r- end--deapite th1 antaconiam of the prua and the animoaity of 
to prevent the minen from wlnnlnr their 1\•ht. The mlnen every other dark fon:e in our eoc:iety. Then it will be a ,-ic torJ". 
kaow thla and .a do their leaden, and yet they .have decided not only for the mlnen but a vindication or the ri•ht of eveey, 
to undertake thil~ormously hard ltrugrle. Thle to \II HelM worker to be oraanir.ed, and a rec:ocnilio11 of the undeniable 
the but and moat eloquent proof t'hat the demantt. of the min en truth that the min en ll'ho &«< doirta' thl moat har.ardoWJ work 
are to the_m mattera of rreat, paramo11nt livinc importance. in our mid~t are entitled to 111 fair a waa:e and treatment 111 ~ 
We •ish to alate :um;ht t~at,:. ' fa: aa we are concerned, accorded to the mo.t ekilled worken In the land. ' 
the demand for a "check..,tr' aytltem doea not appeal to •ua 
very stron.Jy. tt appura to 111 that It would be quite lndefenai--
ble t,o bring o11t lr.8,000 men into a 1trike for the mere risht of 
compelling the employen to act u d11u c:ollecton for the 11rr.ion. 
But we admit at the eamt time that it ia quite likely that 11 out-
alden WI" cannot l'fi&P fully the urrency of thle demand for 
the mlnen' union. We mutt take it for granted that they kltow 
what they are doin• and know the importance of the i1111111 at 
alakeandthegrutn~ofthere~~ponslbilitytheyllreauumlng 
lnll.htinsforit. . 
Mor110ver, Pruident Lewia was rudy to Jet drop thta de-
mand, but the mine operaton Immediately c:ol!llrued that to be 
areadlnu. on hia part to drop the demand for the recornilion 
of the union. 111 other wordJJ, the demand for the "c:heck-olf" 
_ 1yatem tcenu to be tantamount in the mininc lnduttry to a de-
' mand for union rec:ornltion. The demand for the "check..,ff'' 
11•tem, therefore, repruenta no more the mere rlrht to have the 
mln_en'dueacolleetedblltlherlshttobeoryani;edandaymbol-
lr.u the fight aralnat cheap, de&'l"adlnr labor which until now 
lhu been a potent weapon in lhe handa of the anti-union mine 
operator. 
THE UNION LEADER AND HIS DUTIES 
quite1~ ~o!d~t!0io~0~r. Jo~!ht!:b~ tt~er;~rJe:t':i t'b/J~:: 
Mine Worken. The "New York Times" in particular 1howered: 
compliments upon him when he sent hill memorable telegram to 
the leaden of the ND''I Sc:otia minen who went out in a •ym-
pathy strike with the ateel workerf"Of that rccion. 
Radi~.J~atl~~:v~k~~~~eh~n1d!!t0~~ '7!~!h:btc~~:~~,~ 
hur;led at him. Jt is In connection with thta rather atartlio• 
chanae of attitude that Mr. Lewia had deemed It worthwhile 
teveraldayaarotomakethefollowinsatatemeDttotheprtM: 
.MI•• ut omplo:ttd ~J lM publlr, I•• the paid omploro af tho Unltod 
JoUM Worlton. I _, " '"-!dtnt of tloo U1lo1 for 1 clay, for • •"k ..,. 
for ton,...,.., but•J...,r .. I••,I•• pLIIr to,... m.r~d'ortolo - -
tho.tm:tpooploretooqua .. dool. lt,...l<uoodill'tr<"n ... •IH!her I•• 
prolotd uorooddlJatllo,..d•:torclonouMtd Ulr.diral tbt DUI, !...._ 
roiD•to do mrdutr to .. •nl u.e ...... ~. ompJor --" 
0 0 • 0 • 
•r •EilNidDA~ 
(Cealla-.lftoaiAoiWMt) .... ._la4utrp. Tloii,..._1Nft. ed.. n.,.pu..,..,... .. hottW..t 
fta oa ... ef at I'Hl&tblll• lA- ero ... •tr~•..t Uo epbdoa ~ entndotro M.,... ... ~led W ,.....I L----'-~~..J 
~ .r tM entn.I:Uac ,.,._. • .t tM aoloptka af .,..t.woft _.w.,. ohoH aall..tleol IIJIIalh.lta ... .t}'koJ, 
Jftd.ntOIOW'IW.U..Iu\ f .,..,...., W9'11l<lfi<IIMMaefl.dalfortli ... Tioil uJaH.riU.-.doet.per~IPprkH. 
~-.II••~Jtrtofnr'leoi . .U..- hodi'I'Waal1Nrl< ... lt.,tfeot~rw,)ORM Be wu ..,.,. a~t. \e pn<l-, ~ M 
._ ud oll.,..w, u<i W. -t-ptlat to url'l'e et eoMiulo,. \lii'OIIP pn- cHw. Mtll .,.._ ... ci..U~ Ia 
............. a IP'"l<it&l ef co..tuol.... ooul nparkllc• le ~I&..,... ohop. If fKt, U. ... w deli'l'er u •Hll •-
! ::-~"':"!.!::."' at!:t ~~= !:u~ !:: ::~~~·f~:":rl.~ ::;-:~ ~ ~:..,•-:.~ 
... ....... - Ita I(I'U~ an.r for"- laMr aa d M ha bolnlldeat ....,.tap al tM oppo.Ual\1, tiM ... 
· !:r~:-'-~~,!:,'W{~; ~-~.._t·~f7~u.:p11':.'-;:;: :~:"= .. tp~~"="~ 
Y~Mk-work •nt Maefl.t u llulutrT, Hlbllterad kla Uperi.e,. .. lad uuod tnbd lib for.:& &poll tiM d"clap-t 
::: • .;:~~ ::.~t!:"!..~= ~:::t~~ ~;~~~~~~ 11; .. !:: :.: ::!!"~e::::":!...t~-=~~7,; 
JobWIII' b ~lclolr d"clopecl In Ol.her t:r J!.ap ,.,.. a r the ..U..r al U.. ~ dollars' worth of ..,.<~A uauallr h.,.. 
:: ... w'= :~nbl! ~:=t 1:!:.:: ~.::~ .. ~~~;7 :~':;!~~: :;m:::~:: :r.~~~~~~~;:{ •. u.~=:~~~~::,~:~ 
LICht on t!tla quu\loalalmport&at. amt ntalreaoon•,btwll!pNI'fer that Mrsoelltwoan<IU.r""'llllon doll&ro' 
J:eonomllb ....,.. rrnl r that "'"It· &)'ltam., Bu t wee,.. aol u !nterut..t worth • ,.., .. , which Lt a ot conlldeied 
work Ia beneficial Ia th• workt ... In tll& lndl<rl4ual prtf&rtMU. llku utraordlurr, • hll' JohhtfS h•YI,Jlr 
Y'bep t:rpl&ln U..t onder ynlt-work lllld dbllkta u we ••• in tllt econaml~ ruched tllc NYea end elclot miLlion 
rpte<llllr up ll&llmlul<td, lh• wort- l di'KI<t of "'"It-wort opon tht&nU,.. ,.,.,t and contlnalnr rrowiJtr. To 
nni&ftl,d-•,~mlll&nd&r'lli'Ork, 1 llldaltry. Jn the dra. tnd.e, a th-oataldemana factunnlbalulda 
coue.uahll•n•rrJ,eadcrtatu& plec .. ,..ork lndaolrJ, tlltN e:dlt • ahopbtol.llll&ofaotonMctD•anndlt 
de...,dformon....,rktn.whloo~ In eoapie of handnd week-work eoa- .... •bandoncd hr u,.,. •ntlrtiJ. 
"'"'· U.rour\ tba work~ ..r tlle taw tnctlnc lila,._ T:hne aha,- work for Tber noll' a&otd "ntnctora' oho,- n-
ot nppiJ and demand, driTa tt.. the -• mlllldactoorero (Jobbtn) 11 da.r.etr 'll'b!cb opnnr up In adde<l 
price of labor ,,_.rd, etc., ete. 
1
AII handreb or othe.- piece-wort &bo)ll louailrHa 14 mtct tba "'411ln...,aL 
U.. b 1711 t C"Onersllr, bat It b - t do and thep compcloo llleccat'alb n .... r!ralotlc oul<tlde muufactunrs, 
::..~.·~df~ry.:;::.nlou.::;;; ;:'!:.•..:;;t·';.."; ~~';: ~:.t: ' ~:f.&~~~~~:::;:;;d•~o;_~,:~,~: 
tinct ltnll of labor ....u. It II oot hi thue Y~Mk-worlr. ob.o)ll wen ac• du t<> their ttemoadouo .. lea. t<> con-
trot lnutnduu-,, llk•o"rowhln Wallr-orlnr •nr of U11 •pcrlo.r aid•rablyredocetileN111nrprictof 
the meaef&etarer Ia frM to dl- tcon-le &dnatqa tbM. week-weft· p .. caw to the trede. T\a jo~Mr 
bo-11 hla I....,. ~~· prWM Ia· ero ahnld ob\.0111 ucr p!eo; .. Yorktro. Mlllnr • m!I!Oon p.n~uw • ,u.r lou 
~t~ J:..;;=.:t.;;r.:. =!::: ~·;"!,:;."u'=,10:!:-!': :' :;:::tU.:ft":;1:,:::~r::; 
WCirk wu booUtated " dal w 11M U.n I>Ha f......a oat of louoinuL Bol U.. lasld• ....... utact.arn- •an pap. 
f&tt. .. -. P•• oJ,....., ...,., dlat U.trn-ln ln ball•-, .. ltloar mora 1'lle lattt....,. bv.JO .. urialt 11 • 
til& coDtrvtor'o &loop ofl'fl"t<! a.,..,... nor t .. -rou lhu tloair foil- oluftflp,.., tat .. Wan....,...of • bat. 
attncUYt mttlaod of prohdloto. Bat p~worlt eoatn.c:toro. r,.. wblc:b Wr .,.um, ud drhea • cl011r i>arpla 
it b • fact U..t til& laotitall .... .r -. •aollarer U..twtct•work lnlt.t wiU.U.ecoatrvtor. n.. ..... uer !a-
week-work did rJ•• • 1.-.•en<lo .. lm· 1n1a "'"" Ia lmpoo&[ble In the. ~a- oldt lll&nuractoonr foaa• thl coNpall-
po.IM totll& dl"lop•eatof tbt ean- tractlnr ohop. )'illdhl&' "'"' •f Ito tionn~laoaL HefoundtU.tM•••t 
1noetlnre~iloc•uMitlnc,.. ... d btneftW unl- U.. •anafactoftr a....,.;.,...,ulolaprNnt at•lllr.._ 
U. colt of producUoa In tbl lnoldt ~I•Mtf Ia .... tnol!td. Tba WC~rker In er priee, while Ill& '""1'"1'111,... l•"'r 
W..,p hi • I(I'Utlr .,, .. .,,.. \hara II In- tile w"t • ...,rt coatrattln.r ohop • .,.. enid Mil ot • ut profit of u. ... to 
'ert&Md til& ""' &f production lo lh not ralu, cunox n•p 1M Mncllb fl-. per nat and, br' naoon tf Ill• 
-llidt lhop. Thh bp rtUOo al ~~ ~.load br til• Y~Mk-warlr. opt.... nh1Ne of ~b .,..,;.-, roD "P prollt& 
- tnct that tbe coatftctor'& &hop w.. n.o.rh li la pep Ia •&eklp, MIa twoat- or bud'"'" of t.houu.ade of _,allan 
... allnun!t,upabl&ofcl-••· adto•Jl&ndardofprod.cUon,aeort .. ,;ual1p. 
l)l."lo:loo ,ead...,rttedJ•campcUtlftl of wbol-1e piece-work OJit""· Thlo dt'l'elo pmcnt lonot&lonl of 
. with ... \ &n<l ..,. • ., ohop of ill own Wbu tloo workero of • wuk·work llle paat. I ta fott.& Ia not yu -nL 
' t!UL Tbua, the lneUWtloa of w"k• &bop "'fu" IO meet tilll ot.nbrd,' It II fof'Ciflr oul of buoin111 11!1 .,.u. 
worklncte-d th&alnodpwidadlf- the c.,.. ..r lnhor t<> llle coatnclor cr mllluf&etunr,&ad t'l'on llleomaller 
fefeactNt-.enlaborcootolniMin· riMa, m•ldnrb!m anftt forcom petl- joblter l'indo lht .....,.,.Ulloa of tile 
•ldeondntold& elaopa. LorlcalltU.lo tlon •ndtlle ohopdl .. ppcllrl. lt.fl'erJobMr toolatnM•ndleMinr 
"'""' lhl \oatracUnr metllod"" mach Ia otudrfnr tho ••a- •acl IP'Owtil fo...,ed out of bali!>-. T~t jobber'o 
,...,.. prolltabl• to tlle j abMr uall•l of ou~ld• .. anufacturinr l.lobblnrJ ln.llaence Lo ul<tndlnr to'""..,..,. .. .,. 
U.•c,..•Uoaofcoanll .. uw.&bopa. ll'e ,..., llt.J' that....., impuloa tht oflloein<laou-rande•olll~ehir"""t 
We -r llln coacludo that •••lr- lwln led to lw dne!Gpmut -" p.Wt d ••tt.PndiM !1 MI..,. ~ ....... ~, 
.,. • ._ w&o • uue, bol not U.• _ ,,. du.nl: 11 .. 1, tlao •••ofacturet rn•pcd 111W1er ~b.conU'Ol. A• tlae trlu•,um. 
ua11 of Ilia • •teoric donlop,.ut of till opportun!tr or obtaini...- lower ....... b al lite jo~l>u contlnuu, loa 
tbt coDtnclln.r 1,.te-. EYtrp r•ln ,....,. le•tl&, aacl •~ond!p, hh anall:tr rH<h and Lo bo;au!>d 1.0 f ltll 11,0• tiM 
,..de tor laMr, wtloKIIer !11 lloun, to ..... apt fromuaioacontrol buli•t.llof U.. lnoid&- aanaf&nanr 
·~ or otloer -rk--coii<I_!Uolll, loo\llo W• ..til aow loaclo opon anotbv an<il tke lann·a r~tllrt Ia aot a ~rlrbt 
Mfon &ad ahu IM cONI .... of week- &lid •o,.. nceat facto r wtycb lwootft OftiO. . 
worl<,bptba&&"'t,.aoo•\ni' fall"'o,. tdtlwlp......_Tbllfo.etorlacooune_.. 1'IM larru jo~1Hjr,., lou 1oen 
lltn'llr an tiHI lulda U.... lito .ot- tlal, th1 ...,u ..... of wllicb npo11 labor •ntlontd, doe& ~uoint• at • act 
.;de eltop, larlullr lnuualnr U.. coaditkuelld U.. fatu,. of. U..tn- profit of tl"" ta II•• per ccat ud 
:~.:!..~~~ .. taldt altop W U.. mn· du;,:,lat<>o~s::~r:::.!:'~"C:... !:;.• .!:':..:;.";:':,.-;..~~.:.": 
It 1o _,. w .... _ U..n that tn.c:~ IJII<t-. U.t •uufMio,..• '• loia proftt u • tono ... tntr-11•• pr-
~-rk applied 1.0 aa l..t,.•trr of upadtr WN ll•h•d 1<1 the .. ,..,, •tot •lr~t lw Jo U.. 101!Piaort..od 
boiiJie .. netwt.ur!nr lo .. mbt.dlr of )Ill tloap, br till ap&et at •11 dl:l- of fortr cull. !til rec•o.M Ia pen-
Haellelai to t11t -.ri:tn, ~•I lw ooo- pe•l, and ll•iu<l to • nrtaia .,..... .;.._ Bat ~••petitloa d .. ando ..,,. 
-unc:a"i'ttdWdodlr •uut lollabll lltlbltornu•l>ttofllauofme .. ,clauperpritfl. Cempctllarsa,..of· 
in aa l••a•u-r w~on U.. co•ll'&etlar d aandl11. With the ••calloa of hu· feriftr tba pn~tnl at 11la1 ...,Uif· 
.,ol<tm Ia odl•t. Thll tbll tondaolo• dre<l• of -•II ahopa elamorin.r for h.. The jobMn "C•In t<: m tHlr 
Ia not far·ru•bM, we can l01ra fro• hla ... n. ~~- Umltationo dlMp,.,...... attentloa 1.0 1~1 • untroctl,... r .. u .. 
==== -.. ... -:~ ·I "''"'~ ..... .,u..a...-__ .__, __ _ , 
----·-"'-. ... ..... .,, ... IIP4,. ........ 
_....u...-a .. UM-a...-
:::.r.=:.:.~~t\1~ .... 11M . 
N ... T .... ~ ....... ~ ... 
:,.'"""""'":"::•lokot•t.Mr 
n.nl-..~o.JMM-...­
-- lo. tloo ,,_ obt Uootr 
u ... o ... r, J op a-atML • oollor 
_,Je, .. lopllool .. - • • 
C.k .. , • •• ••-No• • II• l'l1lllJ 
•• u.,.,, .... ~~~a;• -,. 
TlooNowV.••Walol aa4D•-
••hn' Ualoa <olla o olri~ol• t1o1 
g§:~S~~~~~ 
"" Lo<• ,.,. ....... n..a- c-. 
... , .... ldl•u•n•--••n.c 
. .. ,..~ ............... u ... - .. . 
""""loiOiooFollo.n.,oo-~-
===~7..:: =~~~ ... '.."7 .. ~ 
•ltp. Tll•~oauactorMaiiHa ujo,.. 
lar~llnldcn...-•fprooperltp. TM 
Jol>btrU..e,..oorqedbitaua•• 
....... , ... , .......... ,adbltakndtrlJ 
u&ot~...WI&rpoloop,endjopou at 
b .J"r-•ptolf,.. ... lon.,..trie-
Uon.thtJ•bMr-.., .... arto .. M tt 
)'laid ~I• 1011otber lltuarur or Ulf 
oloLI&rontMp._eaL 
But 1M cot~U'ICU>r wlla bol loed 
"" ..... ur .... w ... r ""'of • ....._ 
'!bonda,n~ wu du\J.IIM 10 be oncri-
lletclu,....tJoaaltarof,....tiLJ\IIoi•• 
•.owo ao MatlmuL Tloo ,.. ..... 
...,,.. oppllod to 1M .....,trHtoro: 
prirll .,,,... nduud o.pin alld .till 
.....,Je. Tbe unll'netlraoqht~htn~ 
..,. methO>d• or produ~tloa. He <IIC 
;::~;.::a~!:~~!:~~:~'S-i 
thanuauol,wtntoutofbutlu ....... 
, ._.nttred .. an ~ope" ohop,~ at-" 
llmptedo"ciHiptr&tlan"obop, .ad 
luthotullo .. t,rouPtlhlworkiN 
blltorlranprk:IM,Itrlppinrthepiec• 
....,,.. -rkeroojalcllleAud dime&, 
u. .................. , ...... ,.. 
, npi&clartlaebtttorpald. 
worbrb1&""tMrolocMopcrprioe, 
etc'., ~tc. 8ut ~I• oe,.ulr, U.e Jo• 
\M'r, IW JM d- •t •!• htola, d«.lldo 
~penn,btptnptbat<>t.olof tM 
contraetor'o---no.,les.~ &ad • 
,.,dinr nc-r nd•~tloiiL It will 
M .. idellt till\ U.. jo~htr, whnl 
plnc'kiqthtcontnetor,cntin"MU.. 
p.-... ..-Wt u.. -n ... """ 
tq~~H&&<Itloelr w_d......,_..rd. It 
!atlllontkiu&tniUlacpowtrl.bnt 
now -~'"" lloe ....,lt.tn u• ..ta 
at oahn"'" of U. Jobbor p,..lole• 
iNpenllK. 
Beton U.lol••tt r "m-reial "'-
•tloP.ut, Ill• " "II'Mtor, plaetd Lt. 
(Co~~tlnuodon,.,.t) 
Not 110, howe,·er, Ill Pruldent Lewlll of the l l ine Workers. 
~~m~1r~:l~e=~~ t~:;';1!"~1 ~~~:t !~~o~~w~~~~~~~:~bfie.tr~~ •&l!t~~~tfeiiniiU:~n ~f~~ !~.~h!l~~~=.~i~1~ ~h~lre~;~l~~e~ of 
..... the paid employe of the mineworkera, and I am going to uae 
my butetrorUtoteethatmy peoploget aaquaredeal." 
To make • uch a 1tatement on the eve of a !trike nquir«. 
indeed, a Tot ofcou,.ge. IToweully hill wordw,gi>'en the t\"il 
dewi re, eould be conatrue.d to mu.n what the late JAY Go11ld 
911110 bluntly lAid: "The publle be d amned!" B11t Ll!wia is 
1urely not lnellncd to ignore or dAmn the Ptiblic. Il l! merely 
honutly and openlyatattathat at thla moment "he isintereated 
lnbtltonethlnl ; to win all heeanforthe hl!ndred,Jofthouaand• 
~!;,0~~~nh:~!;1C~~~~~~·oo~~fl 1:~~;:•:: t~~~ ~~~~~";~(o~ehc:r:: 
Only .. ·hen. armed with aueh ln\·indble tlrmne.N ean a leader 
withatand the rerodoua auaek ]e\·eled agalnal him In a momeM 
like this by the enUre enemy prea and not be misled by either 
fnbe praiae and tlauery or underhand iMintit.llonl and back-
•nipina-. The labor movement Ill tnfe in the bends af ! ucb 
1lrong,loyal men, an.,S woetothattrade'tlnlon ,..hoae leadership 
!alb into "''eak, aentlmental banda who are con~tantly swayH: .... 
And earrled .i,wAy by either nattery or atU.~k. It Is the type of 
aleaderlikellr.l.ewilwholaflttoalan(latthehudofalabor. 
orl{anlzalionat ahrne when firmn e&Sofcharatte.r!Jt an Ur'JI'ent 
aueC · 
.· ' 
IN THE REALM 
OF BOOKS 
Angel Caire 
lf"'"'P\o,J'I~A.. A..llilH. G.!'. 
1"11\.lllao'• &...., N .. .Vortr. tlld j Londoa. UH.) 
Jlt, llltae...d.olo\oobow to.,........ 
Ira¥ wlU. Jlo.. Plot P.- a,. Undet-
-U.thtfoo.mt~~dfrotioCittloot 
.,.m.,. u.....~o., ret1 ... t.ttnee, 
,_poa,.ded. ot .U.rp •btt"aU.e, 
•helet:r alld .,..mt.td •-atllltoy. 
0. t1oo "'"- _..... ~ lhll ftrot 
ftllort Mr. llllno ..,_nUd u. ... 
•onplt)'lol:oN .. York (bulduU.· 
enu&na lolo dn..U., ,..,... Ia Eal' 
land). n.. D-.r R ...... 'l1oo ]' .. nlo 
""'"'' lllo.rolo tnd . n.. G,..., Mr. 
a .. ,_ ealllt, wo .. •n and eo,.. 
•••..-1-ono...,orL-. 
Sill« NtwYo<lt loullecqlllo one 
WthtthoolricalH~~t.traOfU.o.,.rld. 
an«fllfii]NIIII_B ....... _JpOo-
-llnd.oabt.fdt\t'olS<tn ... lftW• 
"ordill'e.,atlotnoe. A. A.IUiao bo 
oM of Uuoton~en who witlltlt.e 
llueo..- Art Tlo.ett .. , tho C~""" 
Soarlo, Shaw, Molnar: tlt.t Capek&. 
Cballopin aad othen modt 1 mork. 
Perhapa \!Itt I• wbJ' Ute prlntod 
"adltloaofhllplt,.eollluaoiOIII .. 
thiqofa....U:. Cudln~~~trt.lorow 
.. thtlr htoMO far 11'1 • lltUChiJ w...W, 
btt!Wror.dimiadetd the 
rttn. llr.KU•eloolt 
tronu.d wlth!trlou;~ flroblr~r~L 
Labor II nodllnr out towtnl • 
new llfo. Aa O<lueotloul ttololnJ' 
.Midout!illbltl>te~.,..Uopt• 
•o.nllW ot.tahuouL 
11,. FANNIA IlL COHN 1 Br o«•m. n-\!ooal M1.1YIIkt 
\ 1t.o U.. me.Hn of Uuo t..U aoloo 
(T)i. '"kl• ·~ La·~ Loc•l )foaJ' u!•tn!Ua •nd eollqu aonmnt, lt bo J'O*Ilblt t or o "*""" 
1110U¥t Enlla«n' J o11mal" tor hn·a t:rterulon di¥bololll~•"d --• witlo Inuit I..WIIil'uea aad eapow:ltr 
.o~! ~-:;:~~!::.!!~ :~~:·:~h~ 1 :::;:~:7~~~~~~~:~~:::~::!E :~::~.~~=~:~:~::::;~ ~~; 
Hill ornt th.ot tlola e~t~~aot N ••· tllrmHlve1 o( tlt.lt opporloaltr. Of ·rlnal"'' eo nali,.. 1110re tad mor. 
I ;:""!u:! :~~~:~:·;~!: :~:~ ~:~=~~~~~:. :_'[~~~:-~: ~.::n:t~:t e::1ea~l:.:u.: ~: 
PI'OIP'HIITt lf"llpl that our Wemn l...cltallo"' •ppe•bo to th4o 1t1Aolul- bor ,.,..,..,,,L Tile Wc:lotr In t 
dYillu.tl011 tu 1M ••0<1 oalr whu a:f tlt.t ladl•ldu.:J, and ~ t.o ... n...rs'el_....,. mout ... ns. thtt 
th4o «oao•lc ud pollti<.:J tlructa.. hill!. that l>e ... lobo edaullo11 u a 11M labor ..,.,... • ..,,.,t dnlo m.allllr 
~.':~!:~a~:t~:: :w~;::; !:::"\.!:: .. !:1:":.':1t ·:;·=~~~ :.~:-=lh ::...=bl~ o'~!ct:; 
:!'a!:duO\rltl worl<n bold a within hla ::.~~~~'.~:~:!:: r:~d~hbo .uqalnd ;::~:·u.:•':;:.~ ::~~~~:,,be to toiL;:; 
How c &n \his 1M wlvtr •••om· · It II tn11 U.at •H orrant .. tloftt tho olnlql"" of tho trado-llftlon 
plillledT Th\o II tlle quutlon that to oll'or f..,. edautfon to' odlllt worken, mn~mut, bill aLw to otud b7 IL 
\II Uoo mlndl of ,.,a7 tloourhtful ,_.. lnot lhlo lo not worllon' education. It Uoutl- lo - •••olr oc.,.•a\e. 
pie. Cu t.llll ehu.p be ac:eo..,pi!H- II ed,..otlon .rl•en to 0.. worku. n u- •I ............ Into ..,,. t.l ..... 
odbrrn>upawbotrelllldulho la· ilmarelredueotlonforthil'ldlrid- t~tlo-...tt.aolloot. A•"•· 
::~••o:: :.!~~~~ ;.,o;.,•;:u,:: :::.,.:~!ker, ud not ''worl<tn' edu· ::!.~ ::;;:,,• ~.""w, '";111~11:':':. ·~ 
~lltkal ltnlclllte ollould beT c.., · Volu tf t..U..r Eol•c.otO.o t• lolo _t .. t ·~··-
111'-lrt•l talk be aelol.,.td by ponooo 1Jioll.lo• Worbn' ...... u loa alloald Ioiii· 
who hau not • hroad rrup of ..,,Jd The ob/etl of worken' Huullon tnu tht \ndi~ldu•L .,.rl<n . to o\ltlld 
:::~~~. c~~lr:".~•lft:::~.!!~'~~ : ... e,•~:':'!t;: :J:: !;:\ ,"'~:: ;:• w~~!"~: :::,~~~!"':,";\:~: 
platA ud ""' UI'J' uiiUoneo-d" morol ud oplrltu•l o\UIIIde, • new t.o11eh wltlt.tan·u•t l>fObliJUtnd with 
P'•ut.a 11po1 t.ht lnd ootrlo\ worbr. I • .. P ot-ltltnd etono..,lcqu ... ooel.:Jond•ollomledO'I'tlo~tiiiL 
THflrtt -oU•ltoU......,....,pi l&lo· Uono. 
.. ,., of tlo1o cktnre U Wt tht ITOIIP Tilt otadr \.a worlltn' tlutu 11.1111 
that II t.o plar tht ..,,..t lmporlaat l>o.tlfeUd w\U.thodoflait.t oh/tctof 
pari be pnp&rO<I morollr ond Intel· rtotnrtht 1\adrnt.t \lot menttlond 
l.tcttu\IJ' 'forJUolo~rleol .. tlllon. moralequlpmcntwhlthwlllhelltn• 
Coo•o•li•l u_..,;., 1.......... oblo t~t• to be 11..tut to U.o\r ei.oq 
rn~d;:~~~~~"~~.~~· ~ r:·r;·~o,'- ~~: ;:~~.:.~~~ .. -:.!:.~":1~.~=~.e:. .. ·~~ 
:::.~:~~ :.f ~~:~="'J.:dl~~~: :::'; .J~Ie~ l~b:.::le~~ '!: 
¥1dG.:J ,to tht en•Lroo111ont, with o rteoln t.loo oda<1U011 wblelo to I'll,.. 
•law to ~tlltt.i'JII' our wor1cl ~ dtro~ntallt 111011 nlubloo. To rl•t 
It lo, wlt.h •D lt.t d .. tructin lnft~· Hch •"leo - mort rtcol•t t tttl,_ 
•-' B11t 11M objtct of worl<en' in&" that wlll oln"'liilll ud bntdo• 
.au otloll It ut.ht r to od/aot IM tn· ebonetor, d..,tl~p dlxrlmlaaU.., 
•lronMt,et t.o tho audl of 111odern nd.,..atoln tboworlttft.loo obWtr 
1\fL to fo"" /ud•mont.t whlll lit bo eo•· 
.............. -. 
.......,......,.._......_ 
~ ...... _., . ..._ ... 
, __ t:r,_. ................. 
-"'*"""""·--·JO"ta. .U...thlalolawlloo'-fomllr .... ..rn.. !:..C.::--!:~·:.!!: !!t.!= ~ 
thtOidau'oo¥ti'J'•ordfn•f•rUo· ' 
...Joe Ufo .. ••- 11'-.... \llo 
........ In'. l•lotl, ... """ .. , ..... 
... d~tounfartilootdpML 
Bbo~,.,.,.,..thtlrdoh 
r..,oltlna ...,a.t hotlnr the rn...t· 
~hlldn" of wmt .. .ALo)'II.L O!lloLo 
llinotlttlo bl.rtlwlaJ, and jud l>ofono 
II• dl..,•ld 8ltrohooa1Ldtoto I»l>ol 
thatloolo.untlotn thatulhoref 
thtpot""•toll.blltloothobo.d 
ol.oltatlo...,.froll!o,.....nr f ri<end who 
leftt)>tm to lllm t.o pt~hllohwhtlll>o 
410<1.. Tht lrqoodr of !ooHl'• wan-
ed Uf•. uw1 Co•••r'• <!lot •11·1•· 
\aw'o) .... Uoro4 f11tan. aad tM 
..,.uddolldf'OII'I qoaadrt t!ld tJotbo 
n.,Sar ruetl- t.o tllo ,....,~ooun 
fOTIIItpiop.r.lltltlldlat.tnatUocoo•-
mtata.,.onllftutbtpocallortlll• 
mal. maa, IL•a lt. Plnallr hobel 
a&ftiiiiOt toMOktpuhllctben¥t · 
ll.tlon-whL<hCen .. thuP*notdO<I 
blmoelf•u•loalluelaatlouaud ... \o 
me~~~lotrotlhotallllltiLIIII•bo.p]riat. 
lohilowa ... ,. 
n.. C...t Mr. ·a._..;. etka,U 
topoktftaatmMont.c.laeu od-
nrtlsiq tlld lt.tlllllhodafor..,..k· 
lqU..pul>\iewtnllt." Batthe 
BI'Dnp~ tn adOf11bl• pooplt 1111d 
.., ... "BrflOPJIOI 8oona for Bol>let" 
oad "Chllll"''ilt"'l Choeot for Chi~i­
eat" eonnot onull' 0111 U..lr' eha,.~ 
haobttllfiiDIO..-IillttJlr.Mll.oo 
1M! r.pnoe•t.td oa B,...dwat 





Tb1 mlddll e\0111 ud the ap,er 
cltsa anaoll!ath lntont~d In, .. 
.. m..., U..lr -lal rlt!Q throqh 
=~!::.:.::c::;. '" io ""' &c:N•· 
'tilt IIICHilt'O tnu uaioa It aow 
b«omLar•N•atleeateiJ)riH. It 
ttkft portIa nueraUu, polltlul 
llld*<onomle ,.,.. , ,.,,,t.t,and \twl\1 
mo .. u4111ortbtulledupootopor• 
Ueipo.t.o In tho uotr<>l of ladtllll}'. 
Tht!P'ol'llloodd,..tlop,.entoflltk. 
octi¥itla cll~ad opoa it. lo•d~n. 
There \o 110 quatlon hn that tio. 
le .. en wW ha•t t.o M d.,.tlopod 
fromwltlt.la lt.o1f11rtnkl. 0n<tth40 
lo.boriiiO'I'I IIItat,...llnatJW..ItwiU 
proYidt •111-plt tuada forunyiq oa 
lbtltiiJ•Idtdda("'lonal aeti¥ltltL 
FOREIGN ITEMS 
1 PILUICZ .·--'o MAaTY..u~=::~";!!·.t.utocrtr- - - ~ ~.:.,.,_... tow.. 
hll chi! aM ,..lltlcal nPoto. M~ cl- .. t nl..tato .-.:s.._m l or...- ........ 
nUac u ...... o4lca- tf tllt RHIIcl dau • • , lllutJ'a o~ a.-
-t!IA,w!UI ttlMn, Mkcl tiN ref.Wtf tiN JTtado ..UOnbl tlot B!Kk 
latoM•t.o.n~Jlaalu po11.1ortoW.par1;bl&ptiDctlotHH .. tl011at 
.D •• • lllr.r!.J ~u Mn_ o.ltcWcla~ ........ ~ ti«Uo&l to u fnrlf tllall H 
~ u a protftt ~lllH CoYtn .. at'a aetiOD, b~ IHo ....... t ~ .S. 
....... t.l -.IL ~ • 
,YOUNG TllADZ UMIOMLSTS IM FaAHCI!. 
The National Co~~Pt• 'o! You-"e Tn.da Ualo nleto wu, o,.,ned at~ 
n JgiJo Uth. T~a quot!on ol orpalaatloa waa clllcaiHcl. Two fhpoab 
...-. nb-.1~'"· tilt one for a fedaratloa with "''"' U.a olllar to.- a con-
poaclaN ~unn ealr. , TM latter pNpooal wu aclopltcl, aacl S •IPIIIMN 
will M appolat.cl to U.. llllru-. .W.~ will cluotoo Ito altni.IOil to till IU!a-
to~~aa .. t faal.lnalandlatlll'll&lioaalNiatloaa. 
DOM.ESTI•C ITEMS 
HIGH COST OF UVUIC ~ COINC \11', • 
TM ....c dlh-lqill Uie Ua!Wol8tatoe.., h .. U, l tU. .,. .. ,_ 
aat JUP..- tllall ill Je!7, lilt, auordi"C to llcoll'll .C tlot Nau....l I.-. 
trW Cooltna.e• ,_,..., n.,. wu .. lacftalll of'ob·tnU. of '" ,... ..,. 
Ia U.a ....c af !trine Mtwe-ta Jtm:~ J' aN J ... Jf, Utl. 
IU.IMOIS C.UAJIDSMZM AC.UHST ZIMc.tTUUU 
Tu1111lta .t \M Jl&olt Na\.lo11al Qun\ .. " ..... ..-dtncl-i>o1\Md tw 
llhrty d tile pla~~t af the A•tricaa Zlat eo.,.,,.- at BIIWtoN, DliHia, ...-. 
tlllpio,-eoanoll alrikt.. 
P0150M IM f'OOI), 
A <.lle~nlcal ualroll ol fort)' foo-dltlllft ~~>14 bl New York Cltr rcnaJM 
~at .. un et the fort)' Mm,Jtl weft fouad to conlala foro.lp 111bot&!MMI. 
Th<o cnatnt pen:entoc't tf acla\tenllelll waa loan<! Ill uae.p ad tt. 
TO "PitOTECI"' AMEIUCA'h IMVESTOitS. 
Nnr YD1'k allom~ ,.,.--nt!al Ia,.... A•tri<u lakruta to Ook. 
• cr.JliiANY ..,~.,...,ed tNt a brief ..a ....,. &led wiUt. Stcnu.,., u •• ~. dl•rci,. llllll 
~ PO'RJJONMUIT FOit FRU SPEr:cH IM &UHIL U., (loohu Co'*"'" .... aboat 14 t aact a llle&lllft wlllc~ WOII\4 coii6Katoo 
'n<o llhl.a~lad Bil:b Co•111iaalon W t..ed a cleuH\pualalillli' with •illio>u <d cloUan wort.b of A•trican proptriJ' In tloa bland. Tllo l~tioa 
t.prllo .... ut all pe:noaa ho U.. occaple4 uu, wbo, Jrf.-ate)J- u pablldJ, aar obJee'" to al1n1 to co~eollolat.e Clobu' nllroatto aad ellmlute lines an<! -
:'...:!~,u~J:O~:~·~::u::e:n~~:=~l';~:: perllo coatreUecl br Amtrkaa~ 
loo,_to bJ'Uk Ill U.. aut ftw wetb, y\olla tba atcGtilltlou!HhrMB P'raatl £XPRE.SS WORitEitS TO VOTE. OH WAC£$. 
ad Eqlall4 a.-. 1oa111c- •PU oa\. , A rtfuendu"' of 5,000 ..,.,piOJia of U.. A"'""''" bu ... , z..,.-
Co•pa~~riiiN"'YorllwlUlMMiclolltha4edoolotooltlotU.S. tl.ailr6acll.allor 
SUFFEitiMC WOMr:tf IH THI! ltUHil. Boanl .....,unc u ioone"' o1 J!oli «•ta aa ""' iO .ri'ftrs ad Mlpen &llcl 
~~~~~u..~~!f~~~~ ~· ~-~·~w~··~~~======================= 
w. ...... u..t on. .. 10 to u ,.... ... ' '" 111 111 1a a llttl• 1'110111 w~uoat Tlte Cloak a11d Dress Industry" 
tic~t • • hla~ air from tlcllt Ia tM c.-e•U.. li.U In In the .. ..me b:l U.. u,.. 
'rillkliML T'lltaal!t""*'afnpKU.oot•olllt-raareop«lallr..-.o .... 
WAC.ES IN l'lNLUtD. 
fuland'o cblef upoN are ,.per aa4 the , ..... eta Ill her uw ..,;n., aad 
Mrpard"''"'"'*"'aowthe-nlll.f,U.ofEaco!H,-ll.lloaia,onee ·.,., 
abo Plln:llaocr, \w...U.1 dn~pped HI. ln ap\111 of the fo.ttthet tM paper 
aM U.btrllldutrl.u.taareo!ol,.ul<!ul•a buln-,th• worlltr,obtaia 
eol)' laot&n'atlOIIwq:t. W.-ce-ha•triou,lt)ot.,.,fro•III. O.S0--0.51 
t• 111. 3.60--1 •arb "' ~oar, IIIII •~aowhlla the eMI of u.tnc W 111altl· 
plltcl. A point of 4\aputa w~lc~ Ia eu\Un, cnat lnterut at tht prutnt 
.... er.~ 11 tht rl,~t to .,.lei holtd&JI, whleh tht wor\tcra .,... ~fil•lnc. 
1c.~u~"" tn~111 paca 11 
ahWDOtqv.lteiOcO•I"'Iltln,ooJI:ht for \he po1ee;,.. thtW11rktra' lakt-
lt.a•aullcedlci'IOtnaofthtworllera' ..,d~la...._ 
clt111a11h t.telJ, lH fortanN H W. It folie.., thtQfoft, tluot ...U.• 
voup loa•t •nk low, - lo th Jan q:ainlt U., contnctor eanaot aalbf7 
J OOtiiO\IIIOfttluonJO,.rct llt of the dtlll&ll<io of tJoo W11rktr. T'M 
thellllaU...dnMiao!utryuwt\lu prlee,.rp.Niutltbedhrthajo~ 
lnthac\oak\fto!t,t•trlt<lwil.lt.pro- btrw~oo!Jc:tat.aalttotloocutnetor, 
lL Tllacontractar~ubaeo•olrre- U.t .... 1 prieo-to••ltt.H. ha.-lac • 
tpono\blo; tht prl•a of ~lo"""' M'f'- ftpnKalall•• ol the worllere 011 J1 
•itoandthoiaborol~worlttnla atalL 
l>flllrbe-dbJ ,I.loolnoto!iliiiillfattv.r· Thotprl~ltmltatlontbt...,rltn-fa 
er,who~u,.tllltlobortathaopen thttloop .. ~IIOto-,uafllrikt 
}1. NZW NOMINAL CUIUlEMCT IM POLAND. «"'petiUYt lll&rket. Th<l «nlrwtor eplntl 1111 eontraolor WOIIId a111oom' 
At tht ,...,....1 ol the Polio~ tradt umlOII&, U.e Pollah Parl;.mel\\ bu ~"!',:'=1~e: ':!: a.::~"t.'.~!'~ :;t~~~J!a!:~ .::::: :.;:-:::: :::?.~:d·~:~'!~~::::::::ii~:~:E·e::~~~£!:~~= ;··;;,·,;;";:;··;; ..;,·;;'";::~;;;··~ .. ;;;~;;·;;;·;;-;;,;,;;'";;;"'"';;;,-=========== 
w&~~• and aoillrlea wl!i bo tla~lllsd, aiHithe l.- rtal ul•• 'lft\1 ""'•"' ual•· Local 38 
lluutM ~r the eontlnaou riM of prk1oa w~lo:~ followo tha oteadJ tall of tU 
nch&~. 
Tlla*Ziotr"loetp,..atenlra•-llloln,.,..ner,lluttt lonpaettd 
thtt\twi\IJatu"I"U'Odaeed In practkt. 
UN£MPLOYMZNT. 
C.~>tbooedt.adltadelluullncaltr..,..,.Toriauwt\1uworlten. 
~Yea <~not lu•• a •!Ulo• &llcl • .,.arttr -r to lwl•e t!ltlr 111onle Nttacl 
llr ~...,,......,.,. lcllontM. N aolcl Sir lo,..eon Hlelu, S.U.tarr to tht Truocr.ry, 
.,.aldacncullroatllleo•I"Cwlalarprlllpeo:ta. ld'.-JawofU..cre.-ellt-
.. tton U.. t..llor port)' lwoo appalatacl aa •••rre&<'J' ...... tttM ta ... tdo 
4nd&PIIItnlo ad tate •ee•-rr HIIM hriDII,bt --: ll:lt chalrmo11 w\11 
Joe lb. J . R. C\rlla,lll. P. • 
(ConUnKfra111P...,3) • 
oappll,.to\ArJ't.Cf'H,.UitwlthM· lllconclaolonlwlalotota!lll-
•uritr of,l,OOO.OO, allll ~ ... , .. palcl oar •'"""nklp to taka aoN late,._ 
• tn1 of UOO.OO wkleh U to rv. to Mt In tM al!'al,. of \hair a•in from 
<~.o.ritr. All tl>t peopla atl alnad)' .....,,. on. Th<o 1110,. IIIIJ>Ortltfl Qll- -
loaek at worll In Ml~ el>opa. I allo Ilona ..-. to bt takta ap aa4 ~.adeol 
dlotamutlontbt<tadthatillt~la "J>0"attheant!IICI411rlaclll•e-
1ut"ttle••nt,ualoot' l•thlc&M"'f lq,.ontha. Ltlnti"J'-111Mr...W 
Hattr Conocle, Bcothtr Follllot"'', lt~llllolll-tabtpnMntattloo 
our•pa"l.oor, Yi«·p...Wtntef U.. aMtl.Bc'a. partldpato bl tha 4Jaea. 
latomatloaa\&>I<IIJfllti-a!,.a....,rof alonoala\laatlaraycliltlpd""" 
tho folnt Marcl, IM~ adto-t part. apo11 tlooa. Lttao •••tloe••r lloal 
Aa to~ p oual eo.ditloa \11 Mr ontr • hw ran U.. erculaotiM aacl 
M.P.'S T\JRN TH£11t COATS. - trade I aar aatt U..t the-- Ia ftdclt t1'e.,-thl111 willlollt the-
Tlla JU. llo•. G. H. JLokrto. · lll. 1'. , -entlr •*'" u aa IIHitpaiiCient, lotcb>aiq to pldt ap; ao•• Uopa Mrololp ot Ia~. 
a11o! forMtriJ' a t.l>or •t,.,loer, ilu 4adda4 ta Je\a U... C!'"'"""' "'"'· on ainadJ' openllnc bl fall owlq. Tilt lo11owl,. 111ecU.C. wiQ take 
C.ptaln Art.b~r Eun., Ill. P., tleeted u a Natltnal Llbtrel, It at.o abollt 10 Tile o!llce 11 rtltl-"1 llllll'er cia)' ll1 olaJ placa clwriD.I tb4o aut two weeb: 
uo... tha ftoor of tht n .... ao4 Jola tiN Gou..,•ent """'· • laiulnr worltillr conlo to mtmMro Shop e ... lrnien "'"tini:-<'I':bn,.; 
. who ftdo!•Jobt In IM ahopa 11ndor oar dor, Aarv.ot 30, e p. • ·· In U.a oec. 
WHA~.,'!'~~~Y~,."!,!E:: the ndutlono In •'II• of tht laat lew Jttrl '!.ua~:'!!,\.lo~• ~n~u.:~~.t:.:.n•;::: 01 ~":.,;;:•;..,,..ber llltet.lnr-1'11-
la Grut Britain Wtft aloltto! 1.0 aD¥nl to .1100,000,000. Ia \.be BoaH of oeleo Ia quit.e,-ln oloaJH and 1o t.Ulor 4,,, Sep\tmlotr t, e P. "'·• In Harlta :;:~~:::e~~ 1~=~•~o!;.~;.:'.:~~;o!"~!':,.~;':" ~:~.~~~~~...!!~ :-::: ::lo~k= ~ ':";. "';:";: ~:~n.;~~~<alional Cenl<!r, n Eut 
hom ... thuootl\1 larthtr ncl11el•1 tiN 1ptadl01 pOWtt ol UM111aUoo. \taab!llty. lli•I•IIDm\no!,how..-er, 
tho fatlthatweloopa toofflad oar FINI 41atrlel lllftlb•.-Th•""'-r, 
Jnluuct o•tr lloa •nUn ~e. wo Stpte,.lotrt,tp.~n.,la _AstorlaD.U, 
arteowconfro"lltlwltltU..que. Ur:ut,thStntL 
. .-/ 
ANTI.t.ABOit DZNOMST1tATIONS IM Jr:AUSAUN. 
On Julr Ulh the lalla polka att.lrhcl a p\tht whlc~ "'" paMdv.IIJ 
ptrlormlq hao!utroulaldt allouq •• , Tlotloalpoll<rtoallM\aU.tllrit--
liii'II,U.r.erit, u4 tloe lAbor f'tdt,.Uon "''!'that U.• \.alto.- lotll.l•ed 
brutaUr. The worllt-ra W'tr& btatn •troeloall)', •Do! • ..,, -..adH, ~"• 
t ntrol)'. Nowaral.flcliO 41ape ... -.ufl•n. Tll•poltaaknollallorlJIIItl. 
"'Ia a~~dtMIIo-l()lmapo»f~"' .~, .-u.. Q!fWkm~ 
tlon ot p11tlin1 on an addl'tional or- Second 4\tlrl<Lm•etl~c-Thnda,. p.nl..,r, Tlot 0,..._..\oatlon work u 8tptombar \3,0p.lll.,lo Lo oila Hall. 
ov.Ulncd whlo:~ mut t be ~an-ltd nt Tloo nul ,.ttlloc af the TtaUu. 
b to<l hur, In bet, lm-lbla o! hran~h •IU. llh pta .. on S.turclar, 
nall.,tloll wlth U.. ol&t af tht pne- Se ptombtr 1, at 1 p. •·• In tlot olkcl 
pteCIIctiUII'. oftl>tanlo"' 
Labor 
I Afi;I0/11/ce~efll of Our Counts for 1923-1924 a,. ~YLVlA KOPALD .... -~, Given a t the ...... U~ITY C~M.TERS " -~~-- Clolllui-H.A.o. ......... t.U.ean ... otllu.,..tt.ous~t•out 
of the C.: r::.,:..-.s::::..~. :-;:: 0 ;:-" ;:tr~a '".:.."" ;. ._ 
JNTERNATIO.RAJ, r.A_piES· .GARMENT WORKERS· UNION rcn-fl" wUt ~ tJo. h&ak foreu, Ia- olUlr7'---bo feci, Ia .... ,.·phaa a( ... 
dlo1d.al aad Ndal, uudou a.d a... .Utatloaal lift - ia41-tidula u4 
~ ... lo.lttorio: ......... U..t .... ~ ... wiU. .ua ....... t .-lJ'ldeoolo Season 19221923 
acc..alt( at wart Ia U.. dlaplq of are todaJ aolwoc.IJ.q l«<a1 ohuop. 
~m~;:-:;:~ :::~:~n alandpoint the re il one more ~:.:!~~:;:~~:::~!~:?:: ~~;~~~~~~~=:::Dol~ 
. wa: ~:v~u~eeo tfh'at:r;:~:: ~~~e!~~.f~~:·~=r~o:~t~:. da'"ln~ u ... ~ .. i ud ... wbt ....... ='~.~r::"!."'ta~~ ::. ~:: 
iervea to laep from the large mfl)or!ty of our people a ahare = Wu."::· ~.:~~~;:l~lqld~::.~ wha olla,.ploa u. •W.tu 11110 ud ~et~a;:!!2' .:kj~~e:o!u:t:;'~n!!onta:!:t7m t~t~!~~d• ~~=:. ~t I!;_" II~:~.:·~~ :0! :: t'•:a,.:.i a'::!d::..~ af~a'::: 
and .uaed to produce. human want Ntafaebon In the mo1t ouU~>C~lut Dotoo nluot&ry ,..._. nDdoot. 
efficLent manner POM>ble. play .. ,. ,.n 111 U.. ftlhapill,l" of au AU tllr" •f Lh- ~upo u:t.t ho 
2. U ia cenerally agreed, today, by mOAl encineen and by ~lwilll.aUon! b Lhert a new hla\Oric AIMria. tod•J· Eoooll fro,. u- ta 
manyeconomists. tha.tmodeminduatry '-noldevotedchl~ll)' ootlook; • 1111w aplrit ID art uol re- ..u.. Jlinlb IU c ... lief• .. u..· ~ou 
. to the producUon of human want Nliafactiou, but to ma.k- ll.u.a! TIM cou. .. wiU 1M u mocll u ., p11bUc ·apinl... n '- tmpouibl• 
inc proftb. It Is eon trolled by buain- men for private uperim••t Ia u-o.,.rel.lwe U.U.kiDK u for ..,, ..,..,. or .,..,. .. , """""'""· to 
gain, "with the satisfaction of want. eominJ' i11 ~ baek- -. 1t.-l.rht !.<turt coo.-., fn •~ we!P u.. ,.1riu of U.• rerpeo:th·• 
dooraaa by-pr .oduct.'' 'Tt:ere isa,.reattltrereneebelween will IN laid •,Oa worklnc out Lhue - wltloctut .. ..,•bowlt<!p ofth• 
• . : !!.~e isiai:\~~: ~p 'l:::: .. ~f II larp IIIIIOUIII of !.:".:.~:~~ ... :~..::!:"!..,":":;nd~":.:..~: 
~~::,:,c::c~:; c-... Ne. a-P .. ilkal •• • SecW '" Inc ot pnooent~•r d•llb.ttloa and itoa 
nd .S.) ~t·~::=-::~:·,~:.-;.:· bdort bui~ pruolll oou- U duicftt<! \D 
3. Because the Present organlution of modern llldustry is not 1M World Wu ••• a<oiJ ttmperari]J- , ci~• 11 wm"''!,.'l' will• of tbe ouuLaad-
managed chiefly to · produce. human want ~atiafaction, it is anuttd bJ \Ut .,...,.t uaftlct. E•.. illl -1•1. t11 duotrlal ud political 
lui! of ,..utet - leaks through Whlcll three timet more lltfore u.. Lcmdutlo• of bo.tlJttl... fe•Lllreo of All>triou dwiliuti.., 
human eft'ort, equipment and power are lost than ar@ used. Lhlo 1rowtac dia'ont.ent aloowt<! 1-lf &hoot 1110. 
4. Eatimatu have been made, which placed the efficiency and 
eft'eelivenese of modem Industry aa conduded by '"'buain-
uuaual" at-ulow.·aal5 percent of maximum capacity. Our Activtiiu 
!~;:t.::.) by Charlo W. Wood in the "Great ~bance'' (a.~ SaMolu..J ta u;, ·c..af..-eau of lM Worken' t:.~~n.tio• B~re••l 
5. The Ieake throuch which more than three-quarters of our 
lndustrlalcapacityarewutedandiMttoaoeielyaremany, 
but all may be traced back in a ftnal analyaWto ,;bat Veb-
(Cutlnood) 
len calls the "butineaellke manarement" of . m11chine· in- So•• 01 ..,., •~•lltra do not Uow 0110u1h Ellcllalo to profiL by our 
8. ;~::·· ;., first , actual "58-botar ... e" upoit ... proifuction' ~o:- ~~=~ ~"~":.!'~~'!.c::"~~::~~~..: :~~:~·o~:~~::~~tlo~~':';,:n,;~: 
dueled in the name of "l]larket conditions." Thi. includea tio Ylddllh In dlfl'ennt P•<U of tire dtr. Thtr wen 1\\endod hy t.rc• 
el~ina:down planlaenlirelyor operalin«onpart tintedur· IIO.IIllltrt wbo •bowed creal iattrellt. • !~~~~~~~:: ~e:~~~~~~~ ;t~;~~.~ :r'r!f~rl~~~!~:~~~ =~:~ ~ .... i!~~''t.:~~ ~~··~:·c::.:=.,~:.::~"'":~ probltmo ... ••'*""'" for .""' 
:rt~rr~:~;~ca~~n~l~~~\'n!;;~ lab~~:bfe~~ .. t1~h£~:i~ We ••• plaulnc ta orpnl•• eduul.loul Kll•itl .. lor au IL•!iu _...,. 
neers and the Price Syitem," Chapter I: Stuart Chase, "The ;,... 111i•Mrs I• llltlr ••• laquall:o. 
Challence of Wute." paa:e 22: Wood, above, Chapter 6.) , _ ucruttu AT MEETINGS. 
7. There e ra the "''astet of bad ora:ani:r.atlon, antiquated pro- 1\'t tu~• al••Y• •••011.-..,ed lwat ula,. Lo •rn.nu for •pe":;;-•r~ ~ ..t-
teuetl and poor eo-ordination. Thil Jneludu over upan- dno& L.llelr m••kn •• ;..,ptrt.oDt lalltr 101ll)eell 'at their ~;>~~.U.- •Hti~ 
aion (eueu capacity): waatefu\ malhoda, poor to-online· O.Ori~• •W ptaL 1•o yean, nc~ Mfluret wen c!Yu. Geu ... ur •lloo• aa 
. Uon between induatriet and '!l"uteful ullll:r.ation and manu- !tour wu deroted to Lilia. Jn eo.c:h eaoa t1oo "''"'!len who autndl'd •~• ,..., •. 
facture or power. (Stuar~ Chue, above, pare 19; W alter lnJ oloowool '" .. lnLenut •nd ulr.td "",."""" que~tlon1. 
~n::~·~0};o~~~-~~~erfe~~ePo~:rdR~~::~~~·i~\;~i .. 7. 1 ., 1~".;:;.~":~· ~:'.,~~; .:;'! .. ~~",..1:n,~:~~""b:~~:J1!:.l;h~t t~i:": .. ;t' .. ".: 
Uon and chapter 1.) · mtetlD,. ot tb~lr union. L~iii wort 1huld ahe IN utondood. 
' :Aapll 11, 1tll. J \tsT ICE h,.,,. M W...dle __..,1~ 
hi <*1"1'71111" .... tioll O"rpalutlooo 
werk, ... h&ft......taatlrappuleolfor 
aldlo' ouriMtllbft'ahlp. O..tht..,. 
ancldurh•leacloandC"Nr,-Ulllpalp, 
Wtdlolribattd.hllJidrodaofU.O...O. . 
• r~cam,.rui'O" ~-•Hn 
lnU..opftlohopttojobiU..••kla. 
n.et.drculan.,.,.. d~leol• 
eort&l'.. _,.jap 111 U.. lt!'eN w-.. 
KJ"iD<hooU')L'kloco.I.H... 
AD a...~- a,....ta wen uiW 
upoq to orpabMo ...,...1u- t.- t!oll 
w.HnoftlldrdbtrictaMM\lllt 
...,n, aM, wbe\Mr ltW&I atold,k7 
oaomlali"F~hru&r,-orahot, .. tit-
eriardarlnJulr,..., o.lw..,.--..r 
la ,..W11r li'Pd."""• o1 ... r11en wllo 
act....Ur .. .,..,. U..dbtrleU wtl.h 
cin:ula..,ulllarv.pon U..IIOftou"'-
WCH'k.n to.,....,., ... 
a..w. tllla, a •u•her of our .. 
tift-w.'-,.....rilrp"'"'\Jidr 
,..tUooai•U..oboptlll onkrtoclft 
= = ... ~ ~~=-_: 
... iol' and hoqlradoll to -, whkll 
I ohal\alwa,...._..htr. • 
DISTRICT MUTINGS. 
It II a no- fact~tbt tiM _,a;-
bor" ..Uapo:al'" l>l'U.Ioulao• 
110t pt 1M aUonMI•~ tht7 """W. 
VOTl' l tw-""- ..,_to tA.. -t-
\0 do tboo -I'J ....... lu lioto-" 
.... .., . .... ltll•••aJoritrort 
aot _.,.Jnk<l wlt.lo 1M .,.. ... 4-
a..,ttl.oprobk,.,f ... iiiS"IIooualcla. 
Aloorpniutioalillooun._....,t!Jo 
- \M liM of MIU., •ul ketp 1M 
.....,berohlpwelllnfo.....-oowlmtll'll-
•lutlc about tho orPnlu\loll. 
" Ttclot.lola,,...ln~<H:MikuD­
I~~e of dlotriet •••dnp, dlotriet b 
dlotrkl, urh ..,d ~...,Tl'·....-. Ta-
.,eetlnpwoulduo~>&llrl>eatttndedll)' 
........ , .. eoo _,.!L A .. neo •' 







ol tha work .. 'l In tiNt uloa ollopt. 
ahowlac~nouo,.•ad.lritroaU.. 
JNITtOf•..,ru,.lun•nd-ral\rt.ni<W. lo-•tt• fa't<lrablelmp'""lon !ft 
thent!rehwlai\>'J. 
IToheft<llllluM.) 
II .IUSTtCE Prid&J, A .... 11, 1m., 
The Week In Local 10 ~ "E.~~:~Sr !=::;:::;:: om.ueo ... rd.~ dw ,....w-ofU..uln_w ......... ~Ooit'fu"ll•f'l.•kldo-
at .ICMEPH FISH 
E~~~:""apfaatkallrd ........ ot,tloe 
. doal......., adl011,..... tiM •aatlot:· • olll.l off"~ np,...otatl•• .t U.. 
••pl.,-.n .... tov of U.. ui .. T-"'1111 
.W., mot n Wed ..... ,., "-' U, 
Tlloo dadtlet~ adop\ed br !loa c ... 
ara1 Euntloe B•rd at lu laat ..,. • .,.. 
Ce•IJ-tlq,aou.ta...,lr-... 
-.. •l>ldo' appe.and 011 u,. r,...t 
..... of .IUBTIC& lui wMk, ,. .. U.. 
•hJ.c:tota•trJhttarnoUn.-andol• 
dt.tdd'-ool.,.atKrceaanl .. ti-
J.q, Hid lait Moadar e•JOal,., All• 
P*l 110., Ia Arll""" Hall, •hlch 
.... at'-"'1 br .,.-;,an ~oa.Min<l 
_,.w..._ 
At lila lut •Htiq of lila local 
~ ::~o:.,u; .. a, ·::-;. ~~.!t""::c..~: 
:a .... rd: .,.. ncel•td • .• Thore lo •• 
dHbtbatthatllM•emhe...,lpofllM 
1ocallofamUtaro.!tb it. Ho.,.•tr,ll 
b•ortb-•hllaan,dlaponab~toqaoto 
b!U.Ioroportonapartottlolad..:lo-
lp •t.lch lo alpod br Monla Bl.r· 
-a.Prelldenl ofthe ln tarnulonat, 
.. d Ab ... lwa Barotr, S..NlaTJ: 
"Tllalndl•id~•loor~apa•hoal.­
-pltodett .. lnetl>opolkleoofour 
orranlutloalaun ... •..,.doutaldeaf 
U..roralarmHtl"POfthao..-niu-
Uoa;and•ho-klafo..,et.hab-de-
el.llo•oupoatllollltlllbenhlpat ....... ; 
wloa attack ud•lllfr tho ci>Nen ""' 
'"'~latina of the orp.nlutloa and 





-~••• .... ••llltome•lloonof 
••lo ~l.oNclleo" to lmaodiatolt ~ .... 
all actlYitlM Ia tiM ~l.oNciiH" In &nJ 
abapeorf-. An ...... ~~e .. ,f Leo-
tal anlona •"' penlot Ia tU obj"" 
tt..aab\1 aeUrllln d....-lbtd abon 
ohaUHb....,..lntotrlalontbecharwa 
ot .. nd•ttdHrilll.ntaltetboorraa· 
:::;!t~':::tanaer pra•l6td b)' 
"Lau.loandJolntiJoanlo•lllhe 
...,.,trkll)'-•t•W.forthen· 
fo~e,.ut of U.lo d..:lolon, ud aN' 
ft'IIIPt.ld to report U..lr &ellon oa 
tt to tile Gnenl F.~erutl•a Board 
•IU.outdelor." 
Eldoontlon on U'lo mun1nJ and 
lntantoft.hatpartofU.eatau.ment 
~ueo.'..~ ~:.~·:u ~f ut:: .. ;:~· .. !: 






approprlatetallatoltoretUtao .. a 
....... ~oe .. app4!arodinU...ofiNud 
. oho'oo~ ltttan to Brotloer S ... nhr, 
•A •a• In ciMorp durinr t.ha abMn•• 
ef Man .... rDIIblnillr, lnwhkll&no. 
tktWUCODUJnodtalhelf..:\lhata 
•utb>rWllllld lloo hald In tiMo lland 
SclooolonS.Uirdaj,AllruttU.Tll!o 
lettor •aa •laatcl ~Pnn'lala,..l Go111· 
-.Itt,.., c .. u.n· Un!OD, '-al 10." 
81Mnkoru.....-d101rpr!Monrtllll 
tlttar,u ........ aOC•••NofUJ""' 
tloa takn br UN Eo.eeullu Soonl 
a rlorlhot,.. .. benataarofthanr 
•lar mHIInp, •lwre U.. callln1 ol 
::~.~~".:::k:;·~~;:; ::::..::4 
U.-mamlloonthathowunotawaN 
:!~~~~~f!':?.1 ":1;;;\~.~ ·;~·o;~o=~ 
•1-l~odor bankropt. and than waa 
aoneed foriBJtt,.PO,..r)'ttnnr .. 
- 111antforthebandtlnrol thoatraln 
afthtunlon. 
lk:~~;'::~t:!o~.~:tlr;:d~n:..~~ 
a ro ... lutloa•ulntrodueed,ln wkkh 
U.e mamben ••ra ca11111 upon to 
takte.,talntrllon•talnottbaorder 
aftl•olntatDatloul. Thlo raaoluUon, 
•ltnacl bJ about elrbt l"emiM.., ••• 
~~dp ~::.~ .. '.. o:~o:"!%ub:d '',r::~d:~: 
ac:tlon oftha Eoet~~tln Board In U.t 
-u.er of \lo.a Cuer_al t.ltfflltln 
BMnl'•d..:1alooohUIItl1aii>Han-
~tot.lla ..... toen. Tha~o• 
llr!lt,._ben whalwl olptcl thlo 
......,.U ... ata""ajampedofpD.IIdllt-
r•n ~lanoariDJ that tho reool•llon 
ohOtold llrot ba takea .,. u.~Oq­
concludacl that tho actlea of llM fe• 








Wlolla tM uriooal potata of ardor 
• .,.. ... Uad aM -uo•••d•, l.ha 
qa..Uona.-..lat ... •lnobafao-
af 11M acli'ro "'•'!'lloon.u to •hilthu 
tile cbab- •aa Jotllltcl Ia r.llar" 
tha ~WGIQUon N had done. n.. 
opportaah1todlocuoU.IapoJntat 
11M m..U..r Ia l.ha betot tf tiM u-
ola.,mont,.....la•1dlll. ltt.qnlta 
..-ible U..t U.la ••ttar ,.., N 
takeaapbJtbel:unU...Boaro:lfor 
u..,...,._or loa'tl,.ltchc"'"'fbr 
0.. l•tlmatioul l"reottd ... t .u to 
•UI!Mr lila "''~!"" of tlte ~.._lr ,... 
prd:lal !lin r-'utloa wu pr'O?er, 
aad the IMitn-•IU 1M refund back 
totllomemllenhlp. 
,, u.. .... ., u •• u.daUo&. ,. 
n,_oi.ILI•• of tM a.U.n loo4 
..... r ... ...--.Mtt*L Two 
tna.noK nU.on wbo woro ol!o<loafl· 
.-1 Itt..,...,, of th~r .. u.ltla u 
•••kn' ofU..oaloa. TH.d.tr 
two la•&l•.,! tH nfoul of -•ben 
ofU.._..tloo topenaltuho-
.._tlplloa of tM .U.D<IIq of lM .,.~,. 
kn,'lrlllo ... ,..ti.II.Hiro•lo&al!ll;. 
··-n....~a~tr.o ..... wltlwln-11)' 
•otlllll-at_:Btotloer811nbru 
IMif'tlM~taU.nf..-t-1 
10 Ia 1M aM.Mt of .. .....,, DD. 
~)'IC'"h•rapoaU..-loU.. 
Ao-NU..tpart of. llloBoard'o maaqer' .. pro"'IMl.oeoadodojolat 
N!portnftn1nr to U.. t 11tematloul'o TIM ....,.It ot tho urlou eOilftr. ln1'ooii ... Uall. 
dec:'-loaw .. ru.t,tM-of..,•em· oaea aad of tloo Gr\cYuco IIMnl 't'Mfh-.ouofU..di..:ha,._c_ 
btn .,.. &pia &!moot u 0111 ..,d lllHtiar bloW dorlnr till put 'fow .,... HmplottlT '"'' b7 U.. 11111001, u p~ a motlOD. to -pt; the nport WHb ""'"" tloo .. ,.....,attrn tf tt wN plallllr """''ht oot Mfon tho 
of 0.. ~IICII\i•o Bollnl, ouopUq l.loo CIIU.n' Ullloll, Loeal II, &lid U.. I!Mnl that tbt II.IMIY.rp .... u .u.t<t 
tbe put olullftl With the late,.... C.tt..n o ........ t lbufaduren' A. N a .....,It of the act!YltM. br tiM 
tiOGal'a cltdalon. J.-.llat.elr apoa aodatioll, •• qlllta •tletadOTJ te caller bo queoUoa Ia U.. lut ceaaNI 
U.a -oadllll of U.. ,.otloa, Bn>U..r tiM uloa. Allcl acconllq to lkll otrika Ia aa.loolba 1M .. , Ia nlclr. 
a. .. ael1'11rlm11tto.rrwaall4m..d a doo ra..,. "1'7 ..... ....._., fw 1M- 1roe wariiM. It wu t..u.r......, 
polatot....Ser,toth.oetredt.hatU.. l~U..tU..nlati .... wll\IM,.ON ta.tU..ntltr .,..a,.ploreclbrtha 
=~:~ =t :..:. o:,.o~~,.:'tio:: ::~~llelal La U.. aD.Ioa lku barato- :::~~";':~1:0 ::".; .. ':,. ':= 
waaU..po~rentbociJofU..IKalucl ltwiiiM racoUtcl tloatfora u.,. Mtoblaco .. peteur,alad:of•bleb 
:::=:!-:::~:::~~&~ ;;;~;:~::.:~r:::~~ .then:·::: ·::::~::.~blch Et ~£ ~J::::~~~~~a?-:::1 == ';:::.=.!0:f_:."'::.c'"::. !:.~ :r::,z..:~ :.--.:: :~ ~~-;.;;u.~~  ~..!' ;::"..,!:.:~.-~~ u;~~ :_.~ ;:':: .. ~!!- ;:~!!o~,.!~ 
liM few •ho _,.td llant llpo>o ob- riew to adj11KIA1 U.. rrl ... aa..u. aor fort;r,.lcbt. •hldo ·u.. -plo:ru al.-
atnleu...,- tha racular order of tile did"'aa"'"'bunplrtoU..coblt- tamplad to-.. ,.PIII "'"' te do, t't· 
..miq. Tbe dlalnau •u. unr- :'!':lcatlou Mal bl• .-ltlo NII>Kt to :ladm:~:-:.•:... on:.-;;:'~ '-. 
~~~?, ~~~:=~~::--: pt~~ea~~~~~~=n:..~ =~~!: ::.:J..-~·~. ~ 
lfOIID.d U.at a :re•e-1 •onld"' con· conte,.plated to dllpakh ...., 11ltl-- ~d':~~=-~:::a'': ~ 
!:";~:'e~~::."f of th.o bl&Mrbodr. =ldl~~';"'a: !'at~~t111:-11::~ .f~~u!! :'u.A::t=o'!::': 
Ar•lll tiN q.>Htion , or U•i,...- U.e :-::!"r.r: ... ~."':,~:' ..'!: :=.!:: tU .,...., .. t. 
~~!~!£~-~ODoi= ::-.:p:..u:~~~!7~td-=: ;=======:::::::; 
tutlon ,. .. ap ai• "''D .. the chair- •PPMNCI- PlnaUJ, • joint co .. munl- BVY 
,.a........., to whetbu 11 .,.. In order. ntioa"\rru •at, •hk~ •aa olratd br 
Th cbalnnan d .. ldd that It qaln lntaihaUonal Praoldant S!rmaa, U.. . WHITE LILY TEA 
•ould ba •ont,....,. Ia tile lntaru- Manapr ot Loa\ U, nd Nan•C1' • COLUMBIA TEA 
tLonat'o "'"'iol•n ohould anr aetlon Dubi!UQ for tha u,ue..._ Thlo "'"'-' ~pon tt bo taku. Tha .... h·•a• did· tnr toOk piau ud tbe rri•••ne .. of ZWETOCHNI CHAI 
notutanalalhtnool!llionbecnM thaunloa•ueoo plalnthattheu-
..,,tapptaroha •UfllllJ.lnfo..,otd oodati.>n wu compellod to d'"'lda 
tllatarthe prnlo"' SatardaJ'a "'"t- ··~~·~'~'"~u~Hin~<~•<~•,;•"~"~"'~"~"~"•;g,======~ iq Of.t..voop •Ito mH ill deflanea r 
:!..:,':u.!:-;::~o;J~ ":;:!:"· ~ WANTED · 
makero of It, or ... u...r Ito alrurs, AmbltiOD.t JO<&n.- 111111 nd .,.,.n •~o ara tl.-..1 of •orltlnJ 
::~.J!:;:!' u:~=~o!~ ~~~ 0~ ~n w~l~-::;=~:!f:~=~~ :~~r : D:N::l•. lime to 
It br U.e "'""'"'"" Forldfo...,•tlon,co•tor..,aU 
-· Tha toetko adopl.tcl br U..M few SIGMUND DAlMAN, 
and their deooira to foroa their acta ~ !U l'inh An .. Room 1111, Ne• Yoril Cltr 
upon the .. uoiMn • .,.. In dtliaftee f · IO A. M. TeL Mdlooa Sq. 103U ' -6:&$ P. M. 
of lh lnt..rnatlonarad..:dloll. Whatl:iF~~~~~~~~~~~~~9i .....,at~ptedbjU.....Uwmemben 
loU.. UTJthlqwllklolbettat.elllent 
flftlroeGeaa.-.J&. .. •th-alkwlrdt. 
Waf10 ....... al~ .... •hldo .. ll"t 
do..,. in hlaekand ..t.ltala llll· 
•btahblo a.,.,..._ '"TI>t l!odh-ld ... t. 
orr,....pawboatt..mpttodotenolu 
thapoliciMefourorpaiutlOIIIn 
faut~~• and OUTSIDE 01' THE REG-
ULAR MEETINGS OF THE ORGAN-
IZATION; and •ho ~oeak to foru 
thlr d~llol.no ~pOn U.. nu,.bfrohlp 
atJa ......... ai"'undermlalnr 
IM•er)' folllldatlo.uofourunloll, 
ond an lu enoml.._~ 
Y.•planatlon& bJthorbalm~anto 
th• •tr.,.t t ... t afilon on the ruolu• 
Uon or on the d ... lalon would ban. 
l~pl, ond hi• l"'llinr lo that ctr~et, 
,..,.. of no uall. Tba tow, who, br 
th• ••t . .. ~,..the onlr OnH on tho 
floor du rlnJ the Pnllra co~rM of tbt , 
m•ttlnrelamorlnr formotlouand 
poJnlloforder,refu .... toabldthJ 
tho derlolon oft ... chat ....... TbJ 
otood up oa U.t lloor..,. rdused to 
CUTTER)' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meetings 
' 
MISCELLANEOUS 
CENERAL ... , 
' ••. MondaJ, Scptcmbc; 17th 
••.••••••. • . Monda,,S.pt~beri4th 
Meetinp Begin at 7:~0 P . M •. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu Place 
,... 
